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U ovom prilogu autor opisuje prilike u Dubrovniku i dubrovakom kotaru od uspostaveč  
Banovine Hrvatske do rujna 1941. godine. Na temelju dosad objavljene literature i izvora 
prati razvoj dogaaja u navedenom kraju opisujui prvenstveno vrlo složene politike prilikeđ ć č  
koje su u tom kraju postojale u 1940. godini, Travanjski rat i talijansku okupaciju, te 
uspostavu ustaške vlasti, koja je uslijedila nakon Rimskih sporazuma, sve do mjeseca rujna 
1941., kada Talijani reokupacijom u Dubrovniku i dubrovakom kotaru ponovno uvode svojuč  
vojnu i civilnu vlast.
Kljune rijei: č č Dubrovnik, dubrovaki kotar, Banovina Hrvatska, Nezavisna Državač  
Hrvatska, talijanska okupacija, Drugi svjetski rat, 1939. – 1941.
UVOD
Prema Godišnjaku banske vlasti Banovine Hrvatske, 1939. Dubrovaki je kotarč  
obuhvaao sljedee opine: Dubrovnik, Janjinu, Konavle, Kunu, Lopud, Mljet, Slano,ć ć ć  
Ston, Šipan, Trpanj, Zaton i Pelješac. Kotar Dubrovnik imao je ukupno 1038,9 km2 
površine i 50 199 stanovnika. Od tog broja opina Dubrovnik brojila je 18 765ć  
stanovnika. Dakle, u Dubrovniku je živjelo 37,38% stanovnika kotara. U vrijeme 
popisa nije se ustvrivala nacionalnost, ve vjeroispovijest. Prema podatcima,đ ć  
rimokatolika je bilo 47 132 (93%), pravoslavnih 2342 (4,66%), evangelika 157 
(0,31%), muslimana 342 (0,68%), židova 120 (0,2%), a ostalih (nepoznato kojih) 108 
(0,2%). Od navedenog broja najviše pravoslavnih, židova, evangelika i muslimana 
bilo je u Dubrovniku, i to pravoslavnih 2003, evangelika 130, muslimana 299 i židova 
120. Prema tome, u Dubrovniku je živjelo 3,99% pravoslavnih, od ukupnog broja u 
kotaru. Dakle, u ostalim dijelovima kotara bilo je samo 0,67% pravoslavnih, 0,2% 
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židova i 0,59% muslimana. Može se zakljuiti da je najviše nekatolika u kotaru bilo uč  
Dubrovniku; ukupno 2612 (5,11%).1
Budui da se popisom nije ustvrivala nacionalna pripadnost stanovnika, nacionalnać đ  
opredijeljenost stanovništva, može se približno odrediti pomou vjeroispovijesti.ć  
Može se pretpostaviti da su oni koji su sebe smatrali rimokatolicima, bili ujedno i 
Hrvati, a oni koji su se smatrali pravoslavnima, da su bili Srbi. Meutim, takvađ  
metoda nije do kraja pouzdana jer su neki rimokatolici u Dubrovniku sebe smatrali 
Srbima (srbokatolici).2 Pokoji musliman mogao se osjeati Hrvatom, ali i Srbinom. Uć  
Dubrovniku je bilo i Rusa koji su bili pravoslavci. Ovaj kratak osvrt na vjerske i 
nacionalne odnose dali smo zbog njegova velikog znaenja za objašnjavanje politikihč č  
prilika u dubrovakom kotaru 1941. godine.č
Prije poetka rata Dubrovnik je bio bogat grad. Za razliku od grada, ostali dijelovič  
kotara, gdje su živjeli težaci, bili su mnogo siromašniji.3 U Dubrovniku je izmeu dvađ  
rata 81% stanovnika radilo u privrednim organizacijama, pa je prema tome to 
bilo podruje dobre zaposlenosti. To su bili aktivni radnici koji su radili u raznimč  
privrednim aktivnostima. Uz navedeno, Dubrovnik je bio jak administrativni centar 
Zetske banovine, a kasnije i banovine Hrvatske. inovnici su inili 8,6% aktivnogČ č  
stanovništva, odnosno 10,6% cjelokupnog stanovništva. Najviše zaposlenih, 10%, 
bilo je u industriji, ugostiteljstvu i zanatstvu, pa trgovini i prometu 8%. Prema popisu, 
radnici su u aktivnom stanovništvu imali udio od 17,6% (4803), a radnikog ječ  
stanovništva u cjelokupnom stanovništvu bilo 14,2% (7104).4
Težaka i ribara je u dubrovakom kotaru bilo najviše; 58,1% aktivnogač  
stanovništva, a seosko stanovništvo ini 56,9% cjelokupnog stanovništva. Radnici ič  
težaci ine 75,6% aktivnog stanovništva, odnosno 71% cjelokupnog stanovništva.č  
Zanimanje najveeg broja stanovnika težaka bilo je vinogradarstvo, maslinarstvo,ć  
uzgoj buhaa, smokava i rogaa. Dubrovnik je bio središte pomorstva južneč č  
Dalmacije s dvama vrlo snažnim parobrodarskim društvima, Jugoslavenskim 
Lloydom i Dubrovakom parobrodarskom plovidbom. Jugoslavenski Lloyd imao ječ  
1 Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske, Zagreb, 1940., 303, 304.
2 Trpimir MACAN, “O pristupu srpskokatolikom fenomenu”, č Dubrovnik, 1-2, 1990., 239. Prema 
tvrdnji F.Supila, 1894. u Dubrovniku je bilo 500 pravoslavnih Srba i 70-80 Srba katolika te u 
okolici još nekih desetak.
3 Mira KOLAR, “Osvrt na društveno-ekonomsku strukturu Dubrovnika pred Drugi svjetski rat i 
položaj radnikog stanovništva za vrijeme Drugoga svjetskog rata”, zbornikč  Dubrovnik u NOB-i i 
socijalistikoj revoluciji 1941. č – 1945., Split, 1985., 42.
4 M. KOLAR, “Osvrt na društveno-ekonomsku strukturu”?????
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1939. 17 jedinica s 92 217 brt, a Dubrovaka parobrodarska plovidba iste godineč  
imala 51 914 brt s ukupnim prihodom od 24 000 000 dinara.5
Dubrovnik je krajem tridesetih godina prošlog stoljea bio važno bankovnoć  
središte na kojem se temeljila snaga dubrovakoga gospodarstva (Dubrovakač č  
trgovaka banka, Dubrovaka vjeresijska banka, Gradska štedionica, Srpska banka ič č  
druge). Uz brodarstvo i banke, Dubrovnik je s okolicom bio važno ugostiteljsko 
središte s velikim brojem hotela i gostionica, svratišta i konaišta, koje je godišnječ  
posjeivao velik broj turista. U 1939. Dubrovnik je posjetilo 60 334 turista s 484 779ć  
noenja.ć 6
U Dubrovniku nije bila razvijena industrija, pravih tvornica kao da i nije bilo. U 
tridesetim godinama prošlog stoljea graevinarstvo se posebno razvija (gradnja vilać đ  
u Lapadu i Ploama). Godine 1939., kad Dubrovnik ulazi u sastav Banovineč  
Hrvatske, on gubi neke ustanove koje je imao dok je bio u Zetskoj banovini. O stanju 
u Dubrovniku 1940. Mira Kolar piše: “Život u Dubrovniku krajem 1939. postepeno 
poprima sve više ratna obilježja. Povjerenik dubrovake opine Božo Jambrišakč ć  
postavljen 25. IX. 1939. našao je financije opine u katastrofalnom stanju. Letei dugović ć  
grada iznosili su 700.000 dinara, a anuiteti u iznosu od 1,137.137 dinara dospjevali su 
kod Prve hrvatske štedionice. Na dan 1. veljae 1940. nije bilo novaca za plae gradskihč ć  
inovnika, zapoelo je i s otpuštanjem jednog dijela inovnika. Dana 1. rujna 1940.č č č  
URSSJ (Ujedinjeni radniki savez sindikata Jugoslavije) na Stradunu organizirač  
demonstracije.”7 Do hrane je bilo teško doi. Njena cijena raste, a broj nezaposlenih jeć  
sve vei zbog podbaaja turizma i brodarstva. Poetkom 1941. godine uvodi se ić č č  
racionalizirana opskrba hranom (potrošake karte za kruh, brašno, šeer), a mlijekuč ć  
se uvode najviše cijene. Siromašni se sve teže i teže mogu prehraniti. Siromašnima 
izvjesna sredstva osiguravaju karitativne organizacije koje skupljaju novac od bogatijih. 
Izvjesna sredstva za prehranu sirotinje izdvajaju i javne burze u Dubrovniku i Splitu.
STRANA KI ODNOSI UO I SLOMA Č Č KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DUBROVNIKU
Nakon parlamentarnih izbora 1938. veliki pobjednik bila je Udružena opozicija 
iji je nosilac bio Vladko Maek. Njegova lista dobila je u kotaru Dubrovnik 81,35%č č  
5 Isto?
6 Narodna svijest, 28. III. 1940.
7 Dubrovnik, 20. IV. 1940. Demonstracije organiziraju tajnik Mjesnog odbora URSSJ Martin Klarić 
i tajnik mjesne organizacije Stranke radnog naroda Bruno Radeljevi.ć
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glasova. U gradu Dubrovniku uspjeh Udružene opozicije bio je nešto manji, oko 
70%. Broj glasova koje je dobila vladina lista u Dubrovniku iznosi 68,82% od 
ukupnih glasova koliko ih je dobila u cijelom kotaru.
Vlast u opinama kotara u apsolutnom iznosu imala je HSS. Tu je vlast strankać  
osvojila na izborima 1940. godine.8 Odnosi unutar organizacije HSS-a u Dubrovniku 
krajem tridesetih godina prošlog stoljea nisu bili idilini. Unutar organizacije suć č  
postojale frakcije i oštri unutrašnji sukobi. U rukovodstvu je dolazilo do meusobnihđ  
trzavica i sukoba koji su proizlazili iz politikih i idejnih suprotnosti. Unutar mjesneč  
organizacije HSS-a izrasta skupina koja se nije slagala s politikom vodstva. Posebno 
su se suprotstavljale sporazumu Cvetkovi ć– Maek. Umjesto Banovine Hrvatskeč  
traže slobodnu i nezavisnu državu. Dakle, prihvaaju ustaške stavove u rješavanjuć  
hrvatskog pitanja. Meu istaknutim lanovima koji se ne slažu s vodstvom strankeđ č  
su: dr. Josip Baljkas, tajnik mjesne organizacije i naelnik opine, dr. Ante Kai, dr.č ć čć  
Ante Sua, dr. Niko Buško, dr. Ruero Bracanovi, dr. Vicko Svilokos, Franođ đ ć  
Vidovi, Ilija Vrliak i drugi.ć č 9
Najistaknutiji lan HSS-a u kotaru Dubrovnik bio je Roko Mišeti, narodnič ć  
zastupnik koji je bio vrsto vezan uz vodstvo stranke i Vladka Maeka. Slijedili su ga:č č  
Miho Škvrce, inž. Frano Kolumbi, dr. Frano Dabrovi, Božo Dabrovi, dr. Ivoć ć ć  
Nikši i drugi.ć 10
Za sreivanje prilika u dubrovakoj organizaciji HSS dolazi tajnik središnjegđ č  
odbora HSS-a Juraj Krnjevi. Pozvao ga je predsjednik mjesne organizacije, prof.ć  
Frano Kolumbi. Tada su u Dubrovniku postojale tri mjesne organizacije: Pile, Gružć  
i Grad. Za boravka u Dubrovniku Krnjevi se sastao s predstavnicima kotarskeć  
organizacije HSS-a i predstavnicima gradskih organizacija. Na intervenciju Krnjeviać 
ujedinjene su tri gradske organizacije u jednu.11 Izabran je novi upravni odbor od 32 
lana, a za njegovog elnika izabran je bio prof. Frano Kolumbi. Izabrana su dvač č ć  
potpredsjednika, Frano Dabrovi i dr. Ante Kai, te dva tajnika, dr. Josip Baljkas ić čć  
dr. Ante Sua. Blagajnici su bili Ivo Duper i đ Baldo Crnjak. Na tom sastanku dr. Miho 
Škvrce predložen je za senatora.12 Izbor novog rukovodstva bio je kompromisan. No, 
8 Godine 1940. opinski izbori nisu održani u gradu Dubrovniku ve je ban u svibnju 1940.ć ć  
imenovao povjerenika iz reda HSS-a i gradsko vijee na elu s dr. Josipom Baljkasom.ć č
9 Hrvatski državni arhiv, Zagreb (HDA), RSUP, SRH, SDS, kutija 1, red. br. 18.
10 Isto, sig. 013.0.11 – 62, kut. 26.
11 Isto.
12 Jutarnji list, 3. V. 1940.
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ini se da su oni koji su svojom politikom više naginjali hrvatskom nacionalistikomč č  
pokretu (zvali su ih frankovcima ili domovinskim ustašama) ipak bolje prošli. Uz 
jednog potpredsjednika imali su dva kljuna mjesta u tajništvu stranke. Te suč  
skupine politiara javno isticale da im je glavni cilj uspostava samostalne i neovisneč  
hrvatske države odbacujui bilo kakve pregovore i nagodbe sa srpskim politikimć č  
snagama u Kraljevini Jugoslaviji.13 Prema pisanju Ive Rojnice, frankovci su se 
distancirali od vodstva HSS-a, i to od 1937. godine, poslije sporazuma u Farkašiu,ć 
no ipak su 1938. na parlamentarnim izborima glasali za Maeka.č 14
Kad je Krnjevi odlazio iz Dubrovnika, ostavio je poruku lanovima i pristašamać č  
HSS-a koju je zabilježio dubrovaki list č Narodna svijest, a ona glasi: “Velika je vaša 
zadaa, Vi ste na krajnjoj toki naše zemlje. Vi koji uvate našu djedovinu gdje se onać č č  
razvila kroz stoljea i zato nemojte da nam budu u druge krajeve iz Dubrovnikać  
dolazili glasovi da je Dubrovnik meusobno zavaen i rasparan i da ta nesloga budeđ đ č  
mamac za one izvana da bi zagospodarili našim tlom.”15
Banovinska vlast vrlo brzo na podruju kotara Dubrovnik pristupa reorganizacijič  
regionalnih uprava, jaanju policije u javnom životu i stvaranju oružane sile uč  
Hrvatskoj seljakoj zaštiti i Hrvatskoj graanskoj zaštiti. Nastojei osiguratič đ ć  
apsolutnu stranaku prevlast, uprava Banovine u dubrovakom kotaru provodič č  
reorganizaciju opina, ujedinjuju se opine Konavoska Gruda i Cavtat ne bi li uć ć  
toj opini pristaše HSS-a imale snažniju veinu. Inae se zna da su bili snažnić ć č  
jugonacionalisti.16 U Cavtatu je u to vrijeme imala snažno uporište Jugoslavenska 
radikalna zajednica (JRZ). Ujedinjenje opina provedeno je kako bi se oslabile snageć  
JRZ-a u Cavtatu. Stvaranjem jedne opine u Konavlima je HSS dobio vršu osnovu.ć č ć  
Usporedno s reorganizacijom uprave, banovinska vlast provodi i druge mjere na 
podruju javnog života, posebno u prosvjeti, državnoj i opinskoj upravi. Iz navedenihč ć  
djelatnosti udaljuju se pristalice režimskih i srpskih stranaka, Jugoslavenske 
nacionalne stranke (JNS), JRZ-a i Jugoslavenskog nacionalnog pokreta “Zbor” 
Dimitrija Ljotia.ć17
13 Mario JAREB, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do 1941., Zagreb, 2006., 457.
14 Ivo ROJNICA, Susreti i doživljaji 1938. – 1945., Knjižica Hrvatske revije, München, 1969., 21.
15 Narodna svijest, Dubrovnik, br. 18, 30. IV. 1940.
16 Jutarnji list, 15. V. 1940.
17 Dušan PLEN AČ, “Odnos graanskih politikih struktura Dubrovnika prema borbi za nacionalnođ č  
osloboenje i socijalni preobražaj (1941. đ – 1945.)”, zbornik Dubrovnik u NOB-i socijalistikojč  
revoluciji, Split, 1985., 1050. Plena navodi da je na podruju kotara Dubrovnik u opinskimč č ć  
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Od uspostave Banovine Hrvatske do poetka 1940. godine na podrujuč č 
dubrovake opine otpušteno je 96 namještenika sa 135 lanova obitelji. Otpuštenič ć č  
su bili uglavnom Srbi ili Hrvati, pristalice jugonacionalistikih stranaka. Posliječ  
uspostave Banovine Hrvatske u Dubrovniku su prestala djelovati društva: Srpsko 
humano društvo “Kneginja Zorka”, Nova Jugoslavija i Srpska narodna ženska 
zadruga. Za daljnje obavljanje djelatnosti morale su podnijeti molbe nadležnim 
organima. Tako Filijala Srpske banke d. d. Zagreb u Dubrovniku i Zadruga Srba 
privrednika moraju tražiti ponovno odobrenje za rad u Dubrovniku.18 Navedene 
mjere snažno e utjecati na koalicijskog partnera HSS-a, Samostalnu demokratskuć  
stranku (SDS), koja tim mjerama nije mogla biti zadovoljna. Ona tada u južnoj 
Dalmaciji prima u svoje redove pristaše JNS-a i JRZ-a pa tako postaje najaač 
politika snaga srpskog naroda u južnoj Dalmaciji.č 19 SDS na podruju kotarač  
Dubrovnik do 1940. godine nije imala snažnijeg uporišta.
Dio srpskih politiara u Dubrovniku pokušao je osnažiti JNS. U svibnju 1940. uč  
Dubrovniku je održana opinska konferencija JNS. Ona priznaje sporazum Cvetković ć 
– Maek, ali traži i garantiranje stvarne ravnopravnosti Srba, Hrvata i Slovenaca.č  
JNS ujedno traži da se na bazi hrvatsko-srpskog jedinstva stvori pouzdan instrument 
koji e obuhvatiti sve Srbe i Hrvate te obnoviti stari pravac i staru nacionalnuć  
ideologiju. Navedeno nisu prihvatile ostale srpske stranke, a ni društvene i vjerske 
organizacije.20 Dakle, banovinska vlast ipak u praksi donekle odstupa od svojih 
demokratskih naela u oblikovanju politikog života.č č
Uoi rata aktiviraju se u Dubrovniku pristaše ustaškog pokreta. U lanku podč č  
naslovom “Nacionalistiko-ustaški pokret u Dubrovniku” listč  Hrvatski narod piše da 
se na teritoriju bivše Dubrovake Republike ustaški pokret razmahao razmjerom ič  
organizacijom onim asom kad se pokazalo da je sporazum 26. VIII. 1939. najveač ć 
zamka koju je ikad Beograd postavio Hrvatima.21 lanak istie da je na elu pokretaČ č č  
na teritoriju Dubrovake Republike bio č “istaknuti borac za nezavisnu Hrvatsku dr. 
Stijepo Peri koji se 1937. godine vratio iz emigracije u kojoj je ušao u ustaški pokret gdjeć  
upravama, pravosuu, stranakim i društvenim rukovodstvima bilo angažirano 149 intelektualaca,đ č  
od ega 46 s akademskom titulom doktora. Bila je to, kaže on, neosporno “socijalna elita” koja ječ  
davala posebno obilježje dubrovakom politikom životu.č č
18 Dubrovaka tribinač , br. 43, 26. XI. 1940.
19 D. PLEN AČ, “Odnos graanskih politikih struktura”, 1051.đ č
20 Dubrovnik, br. 19, 11. V. 1940.
21 Hrvatski narod, br. 72, 25. IV. 1941.
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je uz bok Poglavniku udarao temelje buduoj organizaciji slobodne hrvatske države.”ć 22 
U organizaciji ustaškog pokreta u Dubrovniku pomagali su mu ustaše Ivo Rojnica i 
Luka Butigan. Oni su imali stalnu vezu s Milom Budakom, dr. Milovanom Žaniem ić  
Slavkom Kvaternikom, koji su im davali instrukcije za politiku djelatnost. Odlazilič  
su k njima kriomice u Zagreb i postupno širili pokret u Dubrovniku. U Dubrovnik su 
dolazili dr. Milovan Žani i Mile Budak. lanak “Nacionalistiko-ustaški pokret uć Č č  
Dubrovniku” objavljen u listu Hrvatski narod napisao je dr. Miho Kisi, jedan odć  
istaknutijih pristaša HSS-a u Dubrovniku, koji se priklanja ustaškom pokretu. U 
njemu se izostavlja uloga Ive Rojnice u nastajanju ustaškog pokreta u Dubrovniku, 
što je vidljivo iz knjige Ive Rojnice Susreti i doživljaji (1938. – 1945.).23
Rojniina verzija o poetku ustaškog pokreta u Dubrovniku je drugaija od oneč č č  
napisane u navedenom lanku. Rojnica tvrdi da je 22. VI. 1938. Mile Budak došao uč  
Dubrovnik i održao sastanak s dvanaestoricom Dubrovana, pristašama ustaškogč  
pokreta. Od dvanaestorice, sjea se dr. Hermana Katia, prof. Mladena Kaštelana,ć ć  
Luke Butigana, Ivana orluke i Tonka Borozana. Na tom sastanku Rojnica je zaČ  
ustaškog povjerenika u Dubrovniku predložio dr. Hermana Katia, kao intelektualcać  
i Dubrovanina. Za godinu dana Kati nije uspio u Dubrovniku pokrenuti radč ć  
ustaške organizacije, organizirati trojke i njihovu djelatnost. Prilikom jedne posjete 
Zagrebu u rujnu 1939. godine i sastanka s Budakom, Žaniem i Kvaternikomć  
razgovarali su i o problemima rada na organizaciji ustaškog pokreta u Dubrovniku. 
Na tom sastanku Budak je Rojnicu predložio za ustaškog povjerenika, što on nije 
odmah prihvatio, ve predložio dr. Stijepa Peria. To Budak nije prihvatio davši muć ć  
papir na kojem je bio tekst ustaške zakletve, rekavši: “Idi i organiziraj Pokret u trojke. 
Rat je poeo. Dolazi naše vrijeme, Jugoslavija se ruši, stvara se Nezavisna Državač  
Hrvatska.”24
Vrativši se u Dubrovnik, Rojnica je zapoeo s organizacijom trojki i primanjemč  
novih lanova koji su polagali ustašku prisegu. Održavao je stalnu vezu s Budakomč  
koji mu je dostavljao upute i letke preko povjerljivih osoba. Najbliži Rojniinič  
22 D. PLEN AČ, “Odnos graanskih politikih struktura”, 1051.đ č
23 Bez obzira na sve, ipak je u lanku dr. Kisia trebalo spomenuti ulogu Ive Rojnice u stvaranjuč ć  
ustaške organizacije i razvoja ustaškog pokreta u Dubrovniku. Godine 1939. poeo je organiziratič  
ustaške trojke i bio je prvi ustaški stožernik. Inae, u svojoj knjizi Rojnica nema pohvale za Peria,č ć 
navodi da je Mile Budak za njega naveo da nije ustaša ni emigrant, a Rojnica dodaje da se bavio 
švercom papira za cigarete.
24 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 26, 27.
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suradnici bili su Luka Butigan i prof. Mladen Kaštelan. Prve dvije trojke u 
Dubrovniku, po tvrdnji Rojnice, osnovane su i zapoele s radom krajem 1939. ič  
poetkom 1940. godine. Prve trojke ustašku su prisegu položile u odvjetnikojč č  
kancelariji dr. Mihe Kisia, gdje je inae radio Luka Butigan kao namještenik.ć č  
Zanimljivo je ustvrditi da je za rad trojki znao naelnik grada Dubrovnika, dr. Josipč  
Baljkas, koji je bio prvi tajnik mjesne organizacije HSS-a u Dubrovniku.25
Prema Rojniinoj tvrdnji, lanovi trojki dijelili su letke i brošure pouzdanimč č  
osobama nastojei pomou njih širiti ideologiju ustaškog pokreta. U tome su imć ć  
pomagali, kaže Rojnica, lanovi Križarskog bratstva u Dubrovniku, isusovac, otacč  
Perica i Pero Kojakovi, elnik Križarskog bratstva u Župi Dubrovakoj. Osim Župe,ćč č  
ustaška organizacija širi se u Mandaljeni, gdje je, uz pomo župnika don Miheć  
Arbolia, ustašku prisegu pred Rojnicom položilo dvanaest ljudi.ć 26 Izvješujuić ć 
Budaka prilikom posjeta Zagrebu, Rojnica stanje ustaškog pokreta u Dubrovniku 
ocjenjuje vrlo pozitivno, istiui jake oslonce koje ima u Križarskom bratstvu,čć  
isusovcu, ocu Perici, prof. Kaštelanu i Anti Breškoviu te mnogim odvjetnicima,ć  
profesorima, ravnateljima škola, ravnatelju Gradske kavane i zamjeniku Prve hrvatske 
štedionice u Dubrovniku. Iznenauje veliki broj odvjetnika koji u to vrijeme ulaze uđ  
ustaški pokret (oko devet). Po povratku iz Zagreba, ustaške se organizacije šire po 
Dubrovniku, ak i u redovima asnika jugoslavenske vojske (potporunici Miroč č č  
Radi i Nikola Lauc, kapetan Lili, porunik Mario Šegvi i drugi).ć ć č ć 27
Ban Ivan Šubaši je na Dan sv. Vlaha, 3. II. 1940. stigao u Dubrovnik. Tomć  
prilikom, prema tvrdnji Rojnice, dubrovaki ustaše namjeravali su izvršiti atentat nač  
njega. Savjetuju se u svezi s tim s Budakom, kaže Rojnica. On im to nije odobrio pa su 
od atentata odustali. Inae su mu ustaše u Dubrovniku napravili više neugodnostič  
zbog kojih je iznenada napustio Dubrovnik.28
25 Rojnica kaže da je svaka trojka imala svog vou, a po njihovom ustrojstvu voa je znao tko suđ đ  
ostala dvojica, ali ovi nisu znali jedan za drugoga. Svaki posao koji je trebalo obaviti, izvršila bi ga 
dvojica: zapovjednik s još jednim lanom trojke. Zapovjednici trojki bili su u vezi s prof.č  
Mladenom Kaštelanom ili Lukom Butignom, a ovi s povjerenikom Rojnicom. Rojnica tvrdi da od 
dr. Josipa Baljkasa, gradonaelnika Dubrovnika, ništa nisu krili jer je pripadao po č “politikojč  
koncepciji desnom krilu HSS-a ija je karakteristika bila državotvornost i formiranje hrvatskeč  
države”. I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 29.
26 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 29, 30.
27 Isto, 44.
28 Dubrovaki ustaše banu su napravili više neugodnosti. Kuda je prolazio, ispisali su protudržavneč  
parole i ustaške lozinke, a prilikom smotre od 67 barjaktara samo su mu tri odasla poast. Uč  
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DUBROVNIK I DUBROVA KI KOTAR Č
U VRIJEME TRAVANJSKOG RATA I TALIJANSKE OKUPACIJE
Dogaaji od objave rata do talijanske okupacijeđ
Banovinska vlast u kotaru Dubrovnik nastojala je provoditi mjere nadležnih 
organa dok državi prijeti agresija od strane sila Osovine. To je bilo oito nakonč  
državnog udara 27. III. 1941., kojim se ruši vlada Cvetkovi – Maek, kao ić č  
demonstracija protiv pristupa Trojnom paktu. Naelnici nekih opina ulažu velikeč ć  
napore u ostvarivanje potpune mobilizacije kojom bi se osnažila vojna mo zemlje.ć  
Meutim, neki naelnici opina u kotaru ine sve da tu mobilizaciju onemogue.đ č ć č ć 
Tako tajnik opine Grude – Cavtat Ivo Memed uništava mobilizacijski popis opine.ć ć  
Memed je, po tvrdnji Rojnice, bio prisegnuti ustaša.29
Dr. Ante Bu u Dubrovniku je isljednicima Organa za zaštitu naroda (OZNE)ć  
1945. godine izjavio da su ga kao predsjednika Okružnog suda u Dubrovniku 
zabrinjavale vijesti koje su se širile gradom u doba provoenja mobilizacije, o tomeđ  
da se Hrvati ne pozivaju u vojsku i da se na njihovu adresu “upravljaju uvredljive 
aluzije i prijeti se da su pojedini etniki odredi poeli obilaziti po kotaru te sakupljajuč č č  
istaknute Hrvate.”30 U svezi s navedenim, vojniki odred etnika uhitio je u Stonuč č  
pun autobus uglednih Hrvata i poveo ih u Dubrovnik. Na sreu, svi uhieni su pukimć ć  
sluajem izbjegli smrt. U toj hajci trebao je biti uhien i dr. Stijepo Peri, koji se u toč ć ć  
vrijeme nalazio u Trstenom, mobiliziran u oružništvu. Saznavši za navedenu etnikuč č  
ekspediciju, Peri se je na vrijeme sakrio. Narod je tim pojavama bio zabrinut, kao ić  
vijestima koje su širili vojnici povratnici s fronta, da je u Hercegovini stanje vrlo 
napeto i da se mnogi vojnici Hrvati uhiuju i maltretiraju.ć 31 Oni koji su to radili, 
smatrali su da Hrvati sabotiraju vojne aktivnosti, što nije bila istina. Istina je upravo 
to da neki vojni zapovjednici nisu htjeli primiti Hrvate koji su se dragovoljno javljali 
u vojsku. Jedino ustaše nisu bili za obranu države oekujui njenu što bržu propast.č ć
Na dan napada Njemake na Jugoslaviju u Dubrovniku se održavaju vojne vježbeč  
civilne zaštite. Za bombardiranje Beograda Dubrovani su doznali putem radijskihč  
vijesti.32 Mato Jakši u svojoj knjizić  Dubrovnik 1941. tvrdi da je 6. IV. bombardiran i 
konavoskim školama skinute su slike kralja.
29 HDA, RSUP, SDA, kut. 26, fond 1561, serija 01 3.0.8.-013.0.14.
30 Isto.
31 Isto.
32 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 52.
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Dubrovnik istiui da su nad Gružom, Pilama, Ploama, Kanalom i Zatonom palečć č  
prve bombe koje su bacili talijanski avioni.33 O bombardiranju Dubrovnika piše i 
Rojnica tvrdei da su talijanski avioni 15. i 16. IV. 1941. bombardirali Dubrovnik.ć 34 
Pristaše ustaškog pokreta u Dubrovniku slušaju 8. IV. 1941. radijsku postaju Firenza, 
na kojoj je govorio dr. Ante Paveli. U tom govoru uputio je proglas hrvatskomć  
narodu apelirajui na puni red i disciplinu kod kue i u vojsci.ć ć 35 Ivo Rojnica u svojoj 
knjizi Susreti i doživljaji (1938. – 1945.) o tome piše: “Ovdje Glavni ustaški stan. 
Trnci me prolaze. Ne znam da li sanjam, da li sam budan ili lebdim negdje u zraku. Ne 
vjerujem sam sebi. Sve je istina. Velika istina, koju smo godinama oekivali.”č 36
U vrijeme prvih travanjskih dana rata Hrvatska seljaka zaštita (HSZ), koja ječ  
prema nekim procjenama u južnoj Dalmaciji imala oko 1500 naoružanih zaštitara, u 
punoj je aktivnosti.37 HSZ je bila organizacija HSS-a. Meutim, po svemu sudei,đ ć 
njeno vodstvo i lanovi u pojedinim opinama bili su pod velikim utjecajem onihč ć  
lanova HSS-a koji su bili skloni ustaškom pokretu. Osvrui se na ulogu HSZ-a uč ćć  
dubrovakom kotaru, Ivo Rojnica piše.: č “U Dubrovniku nije postojala organizacija ni 
seljake ni graanske zaštite, kao što je to bio sluaj u ostalim našim krajevima, napose uč đ č  
gornjoj Hrvatskoj. Meutim, postojala je organizacija Hrvatski junak. Kad su biskupiđ  
uklonili dra Ivu Protulipca s vodstva Križara, koje je on osnovao, mnogi su pristupili 
Junaku.”38 O ovoj Rojniinoj tvrdnji nema podataka u ostaloj literaturi, a ni u dosadč  
dostupnim izvorima, pa je ne možemo prihvatiti kao tonu.č
HSZ se posebno isticala u razoružavanju vojnika jugoslavenske vojske koji su 
dolazili s frontova. Zaštitari su uvali razne objekte. U njoj su bili angažirani najvišič  
elnici HSS-a u Dubrovniku č – dr. Roko Mišeti, narodni zastupnik i naelnik opineć č ć  
Ston Niko Buško. Kao oružana sila do dolaska okupatorske vojske, HSZ je uvelike 
pridonijela bržem konsolidiranju ustaške vlasti kad se ona uspostavljala zajedno sa 
inovnikim aparatom kotara i opina na podruju južne Dalmacije. Dolaskomč č ć č  
okupatorske vlasti prestaje funkcioniranje HSZ-a, ali ne i upravnih organa kotara i 
opina.ć
33 Mato JAKŠIĆ, Dubrovnik 1941., Beograd, 1966.
34 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 57.
35 HDA, RSUP, SDS, kut. 26, fond 1561, sig. 01 3.0.8.
36 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 52.
37 Ljubo BOBAN, Maek i politika HSS-ač , knj. 2, Zagreb, 1974., 143 – 169.
38 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji,????
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U vrijeme Travanjskog rata stanovništvo dubrovakog kotara zahvaa svojevrsnič ć  
defetizam. On se oituje djelovanjem elemenata koji priželjkuju slom Kraljevineč  
Jugoslavije, poplavom crnoburzijanaca (krijumara i švercera), a i dezerterstvom. Dač  
sprijei navedene pojave, naelnik dubrovakog kotara, u duhu naredbe banač č č  
Šubašia, izdaje naredbu da se regruti obvezno odazovu mobilizaciji te da se oni kojić  
rade protiv države, uhiuju i sude te da e svatko tko se ne odazove pozivu,ć ć  
odgovarati po zakonu.39 Ali što je to vrijedilo, kad je država ve bila u rasulu.ć
Na Veliki etvrtak, 10. travnja 1941. godine u Zagrebu, Slavko Kvaternik prekoč  
zagrebake radijske postaje proglašava Nezavisnu Državu Hrvatsku (NDH). Posliječ  
njegova govora Vladko Maek takoer daje izjavu preko iste postaje kojom pozivač đ  
hrvatski narod da se novoj vlasti pokorava. Poziva i sve pristaše HSS-a koji su na 
upravnim položajima, sve kotarske predstojnike i odbornike, opinske naelnike ić č  
odbornike neka iskreno surauju s novom narodnom vladom.đ 40 Navedene vijesti 
slušali su i Dubrovani. O tome Rojnica piše sljedee: č ć “Na Stradunu estitanje,č  
ljubljenje, ope veselje.”ć 41 Spomenuti dr. Ante Bu o proglašenju NDH kaže da ga jeć  
stanovništvo Dubrovnika u prvi mah s prilinim zadovoljstvom primilo č “jer je to 
došlo kao olakšanje poslije potpunog ratnog poremeaja, poslije opetovanog bombardiranjać  
grada te poslije more koja je ležala u dušama Hrvata uslijed držanja etnika. Meutim,č đ  
velikog oduševljenja nije bilo jer je tu stajao stoljetni mrski dušmanin Talijan, koji je u 
prvim danima htio pokazati svoju silu i ponašao se kao apsolutni gospodar.”42
Ubrzo nakon proglašenja NDH sastaje se u Dubrovniku ustaško elništvo grada.č  
Uz Rojnicu bili su: prof. Mladen Kaštelan, Luka Butigan, dr. Herman Kati i Franoć  
Bani. Na tom sastanku, kaže Rojnica, nisu donesene nikakve odluke zbog straha odć  
intervencije snaga jugoslavenske vojske i naoružanih Srba. Sutradan je, kaže Rojnica, 
on sam posjetio zapovjednika dubrovakog redarstva dr. Bubia, zamjenikač ć  
zapovjedništva oružnika kapetana Matešia i prof. Maksa Miloševia, zapovjednikać ć  
obrane Dubrovnika. Rojnica od njih traži priznavanje uspostave NDH i suradnju s 
ustaškim vodstvom u Dubrovniku. Svi s kojima je razgovarao, prihvatili su njegov 
zahtjev, a zapovjednik redarstva pristaje i na polaganje ustaške zakletve.43 Tvrdnjama 
koje Rojnica navodi može se vjerovati jer je iz svih podataka vidljivo da su ustaše 
39 Arhiv Vojno-istorijskog instituta, Beograd, 308 2/1.
40 Hrvatski narod, 10. IV. 1941; Hrvatski dnevnik, 13. IV. 1941.
41 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 55.
42 Isto, 55, 56.
43 Hrvatski narod, 284, 20. XI. 1941.
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skoro legalno preuzeli vlast u svoje ruke, bez ikakvog otpora, budui da su imali dostać  
jak oslonac u desnom krilu HSS-a.
Prva mjera koju su ustaše u Dubrovniku uvele bila je da se Srbi stražari povuku s 
terena i dovedu u upravu, a stražari Hrvati upute na teren i sprijee moguu pobunu.č ć  
Vojnici Srbi povueni su u vojarnu, a zapovjedništvo nad vojskom izvan Dubrovnikač  
predano je, kako Rojnica kaže, naredniku vodniku Špiri koji je bio ustaški pouzdanik.44 
Dubrovaki ustaše bojali su se mogueg iznenadnog dolaska jugoslavenske vojske uč ć  
Dubrovnik, koja bi uhitila tamošnje ustaško vodstvo i likvidirala ga. Bojali su se da se 
u Dubrovniku ne ponovi dogaaj iz apljine. Na Veliki petak, 11. IV. 1941. uđ Č  
apljini su ustaše preuzeli vlast. Tu su plijenili i zaustavljali sve transporte odreeneČ đ  
za vojsku koji su se kretali od Mostara prema Trebinju ili Dubrovniku. Ustaše su u 
apljini razoružali i jugoslavensku vojsku koja se kretala od Mostara prema TrebinjuČ  
i obratno. Da se ustaše sprijee u njihovim namjerama i da se uspostavi promet nač  
tom podruju, iz oficirske škole u Bilei upueno je vlakom oko 180 dobroč ć ć  
naoružanih pitomaca pod vodstvom Milana Janketia. O njihovom dolasku ustaše suć  
bili obavješteni pa su ih napali kod postaje Krupa (Draevo). Nakon što suč  
jugoslavenski vojnici svladali tu prepreku, nastavili su napredovanje. U Gabeli su 
zauzeli poštu i željezniku postaju, a jedna skupina od stotinjak vojnika uputila seč  
prema Strugama i na putu palila sela, pljakala i ubijala nevino stanovništvo. Osimč  
sela Struge, popalili su i selo Goricu, Grabovinu i ubili dvoje ljudi. Kad su dobili 
pojaanje, 14. IV. osvojili su apljinu, u kojoj su takoer palili, pljakali i ubijali.č Č đ č  
Rauna se da je u ovoj zloinakoj vojnoj akciji uhieno oko 140, ubijeno 20 i ranjenoč č č ć  
sedmoro ljudi.45
Situacija za ustaše u Dubrovniku nije bila povoljna. Doznalo se da je iz Trebinja 
izdan nalog vojsci da 14. IV. 1941. krene prema Dubrovniku iz pravca Trebinja i 
Cetinja.46 Meutim, do toga nije došlo. Kapitulacija jugoslavenske vojske bila je nađ  
pomolu. U noi izmeu 16. i 17. IV. stigla je u Dubrovnik naredba da se prekidać đ  
davanje otpora neprijatelju te da se sva skladišta sauvaju i netaknuta predajuč  
neprijateljskoj vojsci. Nekoliko rezervista iz komande mjesta 17. IV. 1941. spalilo je 
najvei dio strogo povjerljive arhive, osobito one u kojoj se nalazila evidencijać  
komunista. Oevidac tih dogaaja Mato Jakši tvrdi da su putevi prema Dubrovnikuč đ ć  
44 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 56.
45 HDA, fond Velika župa Dubrava (1502), sig. 17711.
46 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 58.
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bili puni automobila, motocikala, oružja, vojnika i oficira raznih rodova koji su iz 
svih pravaca bez reda išli prema istoku, Crnoj Gori. Njemaka i talijanska vojskač  
nadirala je iz svih pravaca prema Dubrovniku.47 Rojnica pak tvrdi da su u 
Dubrovniku 17. IV. 1941. godine prilikom povlaenja jugoslavenske vojske izvješeneč  
hrvatske zastave, a da su hrvatske jedinice i redarstvo održavale red i mir te ujedno 
razoružavale vojnike i smještale ih u komandu mjesta. U ovim aktivnostima uvelike 
su bili angažirani dubrovaki omladinci, ponajviše srednjoškolci. Oni su puškamač  
uvali vojne objekte u Dubrovniku. Mnogi od njih bili su lanovi Križarskogč č  
bratstva. Niz Srba u Dubrovniku blagonaklono je prihvatio ustašku vlast i na svojim 
trgovinama i kuama izvjesio hrvatske zastave.ć
Talijanska okupacija
Dana 17. IV. 1941. poslije podne ušao je u Dubrovnik prvi njemaki, a odmahč  
zatim i talijanski motorizirani odred. Doekao ih je gradonaelnik Baljkas. Jedni ič č  
drugi istakli su zastavu svoje države na opinskoj zgradi, Kneževom dvoru.ć 48 Nijemci 
su u gradu zaposjeli strateške položaje (Žarkovica, Sr, Lapad do Rijeke Dubrovake)đ č  i 
nisu se miješali u civilnu vlast. Na zidovima zgrada istaknuti su plakati o uvoenjuđ  
kapitulacije. Zapovjednik talijanske vojske general Pafundi posjetio je dubrovakogč  
naelnika. U pozdravnom govoru je istaknuo: č “Gospodine naelnie, mi smo došli uč č  
Hrvatsku kao prijateljska i saveznika vojska. Jugoslavija je razbijena i uspostavljena ječ  
NDH. Imam nalog od Ducea da suraujem s hrvatskim vlastima i da budem pri ruciđ  
oko održavanja reda i mira. Naš boravak ovdje prolazne je naravi.”49 Meutim, nije tođ  
bila iskrena izjava. Talijani su, što e se vrlo brzo vidjeti, u Dubrovniku i dubrovakomć č  
kraju namjeravali ostati te ak ovaj dio Hrvatske anektirati Italiji. Navedeno je jakoč  
zabrinulo dubrovake ustaše. Bojali su se da NDH ne izgubi Dalmaciju pa i Dubrovnik.č
Nijemci u Dubrovniku nisu dugo ostali. Nakon nekoliko dana su se povukli iz 
Dubrovnika ostavivši ovaj dio Hrvatske interesnoj sferi Kraljevine Italije. Od tada se 
u Dubrovniku sve više osjea talijanski pritisak. Talijani bez ć dopuštenja hrvatskih 
vlasti u Dubrovniku traže od vlasnika trgovina da istaknu i talijanske zastave. Iz dana 
u dan odnosi s Talijanima se pogoršavaju. Oni se ponašaju kao okupatori, a ne 
saveznici. Poetkom svibnja zabranjuju isticanje hrvatskih zastava.č
47 M. JAKŠIĆ, Dubrovnik 1941., 115.
48 Isto, 13, 15.
49 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 58.
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Ustaše se nakon dolaska okupatorske vojske okupljaju i organiziraju. U 
Kneževom dvoru okupili su se: dr. Ivo Peri, Ivo Rojnica, dr. Ante Sua, dr. Josipć đ  
Baljkas, dr. Vicko Svilokos, dr. Ruer Bracanovi, dr. Miho Kisi, dr. Vlaho Buško,đ ć ć  
dr. Bogica Pavlovi, dr. Antun Bu (predsjednik Okružnog suda), Tomislav Sabungnachć ć  
(predsjednik Kotarskog suda), prof. Mladen Kaštelan, Alija Šuljak, Antun Borozan, 
Ivo Karlovi (kateheta), Karlo Smith, franjevac o. Perovi, Tomica Tomaši, Bernardinć ć ć  
Sokol, uro Kreak (župnik), Baldo Crnjak, Niko Fantela (vojni sveenik), LukaĐ č ć  
Butigan i Niko Koprivica.50 Bili su to najistaknutiji ustaše u gradu, koji e nakonć  
potpisivanja Rimskih ugovora preuzeti i vlast u Dubrovniku. Najvei broj navedenihć  
osoba pripadao je do tada desnom krilu HSS-a pa se može pouzdano ustvrditi da su 
oni uvelike pridonijelu tomu da se ustaška vlast u Dubrovniku uvela bez ikakvih 
poteškoa. Veina navedenih osoba sa zvanjem doktora bili su dubrovaki odvjetnici.ć ć č
Pitanje Dubrovnika i granice izmeu Italije i NDH prvi je put pokrenuto u Beuđ č 
(21. IV.) na pregovorima izmeu von Ribbentropa i grofa Ciana, a nastavljenođ  
pregovorima u Ljubljani (25. IV.) izmeu Pavelia i Ciana. Pregovorima prisustvuju iđ ć  
ustaše iz Dalmacije, a meu njima je bio i dr. đ Stijepo Peri. Ciano tada odustaje odć  
Dubrovnika pa je time pitanje Dubrovnika bilo riješeno. Grad je trebao ostati u 
granicama NDH. Prije potpisivanja Rimskih ugovora Paveli i Mussolini razgovaralić  
su u Tržiu (Monfalcone). Na tim pregovorima u svezi s Dubrovnikom potvreno jeć đ  
ono dogovoreno u Ljubljani, s time da je Mussolini obeao Paveliu predaju upraveć ć  
organima NDH i zadržavanje okupacije samo izvan anektirane zone, tj. “samo u 
skladu s hrvatskim željama.”51
Još prije potpisa Rimskih ugovora o granicama Talijani su pokupili svo oružje 
koje su preuzeli od ustaša uputivši ga brodovima u Italiju, iako su prethodno, 
prilikom preuzimanja tog oružja, sveano obeali da e ga pohraniti u mjestu i vratitič ć ć  
kad budu odlazili. Skupljali su i druge predmete po gradu kako bi ih odnijeli. Pokušali 
su odnijeti i Meštroviev reljef kralja Petra I. Karaorevia koji je bio postavljenć đ đ ć  
na ulazu u grad, kod vrata Pila. Opina se tome usprotivila pa je ipak ostao uć  
Dubrovniku, ali u spremištu. Hranu koju su iz skladišta uzeli, a kojom je 
stanovništvo uvelike oskudijevalo, prodavali su kriomice krijumarei i takoč ć  
zaraivali. Prodavali su i zaplijenjene automobile bjegunaca iz Beograda i Sarajeva. Izđ  
50 Narodnooslobodilaka borba u Dalmacijič , zbornik 2, 136.
51 Neva SCOTTI, “Talijanski okupacijski sistem na dubrovakom tlu”, zbornikč  Dubrovnik u NOB- i 
socijalistikoj revoluciji,č  Split, 1985., 1025.
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gruške luke odvezli su nakon Rimskih ugovora više nakrcanih parobroda razne robe i 
materijala.52
Rimski ugovori potpisani su 18. V. 1941. godine. Njima je NDH pripala II., od 
Talijana demilitariziranoj zoni, u kojoj se formira Velika župa Dubrava s oblasnim 
kotarevima koje ine: Dubrovnik, č Bilea,ć apljina, Gacko, Ravno, Stolac i TrebinjeČ  
te kotarska oblast Pelješac (sjedište Janjina). Središte Velike župe Dubrava bio je 
Dubrovnik. Pod vlašu Italije ostala je anektirana zona Konavli, a granica je prolazilać  
pokraj mjesta Grude koje se našlo u anektiranoj zoni. Talijani su ipak u Dubrovniku 
zadržali generalni konzulat, zapovjedništvo pješadijske divizije “Marche” i još neke 
ustanove, primjerice zapovjedništvo XV. bataljona kralj. karabinjera te talijansku 
vojnu komandu u Cavtatu.53 Odmah nakon potpisivanja Rimskih ugovora prestala je 
talijanska okupacija na onom dijelu Dalmacije koji je pripao NDH. Primopredaju 
vojnike i graanske vlasti, ne samo u Dubrovniku ve i na cijelom podruju kasniječ đ ć č  
Velike župe Dubrava, potpisali su dana 23. V. 1941. zapovjednik talijanskog korpusa 
general Pentimali i stožernik Ivo Rojnica u zgradi “Dubrovake plovidbe” koja seč  
nalazila na Stradunu. Ugovor je, izmeu ostaloga, sadržavao tvrdnju da se talijanskađ  
vojska nalazi na suverenom podruju Hrvatske kao gost i da e biti na raspolaganjuč ć  
NDH u sluaju potrebe pri organiziranju njene vojnike i civilne vlasti.č č 54 Ivo Rojnica 
tvrdi da je tog dana ponovno uspostavljena hrvatska država na ovom prostoru te da 
veselju nije bilo kraja kad je hrvatska trobojnica zavijorila gradom na službenim i 
privatnim zgradama. 
Kad je ve bila utvrena granica izmeu Italije i NDH, dana 2. VI. 1941. skupinuć đ đ  
Konavljana primio je poglavnik Ante Paveli. Cilj njihova dolaska bio je da Konavlić  
ostanu jedinstveni u okviru NDH te da ih ne dijeli granica izmeu Italije i NDH.đ  
Konavljani su Poglavnika pozdravili kao “vjerni sinovi pitomih Konavala”, izražavajuić 
“uvstva zahvalnosti prema Bogu, Vama i velikim saveznicima radi velike teevine, kaoč č  
što su i vanredno žarke molitve njihove, štono se iz 10.000 konavoskih srdaca svakdanjo 
uzdižu Bogu da nam ovu najdragocjeniju teevinu uva i blagoslovi u svakom napretkuč č  
vodi, a da vas kao tvorca i kormilara prosvjetljuje snagom i bistrinu vodi.” Konavljani 
su izrazili veliko ushienje zbog uspostave NDH te su iskreno uvjereni da je poduzetoć  
sve što je u ljudskoj moi da hrvatska država sauva i zadnji kuti koji nastanjujuć č ć  
52 HDA, RSUP, SDA, fond 1561, kut. 1, br. 18. 
53 N. SCOTTI, “Talijanski okupacijski sistem”, 1027, 1028.
54 Hrvoje MATKOVIĆ, Hrvatski kralj Tomislav I vojvoda od Spoleta, Zagreb, 2007., 239 – 243.
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Hrvati, ali “našu radost i radost onih koji su nas poslali muti tužna vijest da e se odć  
živog tijela Konavala otkinuti jedan dio i biti pripojen kojem nikad nije pripadao.” 
Konavljani ponizno mole Poglavnika da, putem komisije koja e obaviti razgranienjeć č  
sa susjednom Italijom, poduzme sve da se spasi od Konavala što se dade spasiti. Na 
kraju ga mole da, ako je ikako mogue, spasi Konavle da ostanu u jednoj cjelini, ać  
Konavljani e mu ostati vjeno zahvalni. Poglavnik im je obeao da e uiniti sve dać č ć ć č  
se “stvar pravedno riješi”.55 Zna se da ništa nije riješio i da je ostalo onako kako je 
ustvreno Rimskim ugovorima. U lanku “Poglavnik primio izaslanstvo iz Konavala,đ č  
istonog dijela dubrovakog kraja” ne navode se imena lanova delegacije, osimč č č  
imena don Dušana Miia, kanonika i dekana, koji je bio i poslanik kotorskogčć  
biskupa i administratora Dubrovake biskupije Butorca. Milica Bodroži, autoricač ć  
lanka “O ustašama i etnicima u dubrovakom kraju 1941. č č č – 1944. godine” navodi 
da je skupinu Konavljana vodio Ivan Trojanovi.ć56
Nakon Rimskih ugovora, dana 30. V. 1991. Hrvatski narod objavio je lani podč čć  
naslovom “Uloga Dubrovnika u NDH”. U njemu se ustvruje da je Dubrovnik ušaođ  
u novo razdoblje svoje povijesti usko vezan sa životom hrvatskog naroda i da tu ima 
sve mogunosti biti uiteljem cijelog naroda u jednom umijeu – pomorstvu ić č ć  
pomorskom gospodarstvu, te da nastavi kontinuitet tamo gdje je prekinut za 
Napoleonova osvajanja. Zadau Dubrovnika pisac vidi u obnovi hrvatske trgovakeć č  
mornarice. Iz lanka se može zakljuiti da pisac ne zna da su Rimskim ugovorimač č  
Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od hrvatskih luka ostale samo dvije: Gruž i Metkovi.ć 
Stoga se može postaviti pitanje je li se ta uloga mogla realizirati, kad je gotovo itavč  
sjeverni i srednji Jadran bio otkinut iz sastava hrvatske države.
Dva su bila osnovna zadatka koja su ustaše u dubrovakom kotaru trebali izvršiti;č  
organizirati oružane snage i preuzeti civilnu vlast. Kad su Talijani ustašama u 
Dubrovniku predali vlast 23. svibnja 1941. godine, istoga dana u Dubrovnik stiže 
general hrvatske vojske Ivan Prpi s ustaškim zapovjednikom za Bosnu i Hercegovinuć  
Ivanom Francentiem i ravnateljem oružništva u Sarajevu Franjom Vidasom.ć 57 O 
55 Hrvatski narod, br. 109, 3. VI. 1941.
56 Isto.
57 Ivan BAGOJE, “Konavli u prvoj godini oslobodilake borbe”, zbornik č Dubrovnik u NOB-i i 
socijalistikoj revoluciji 1941. – 1945.č , Split, 1985., 1006 – 1007. Ivan Trojanovi bio je istaknutić  
lan HSS-a i narodni zastupnik 1925. godine. Kad je Radi zakljuio sporazum s Pašiem, onč ć č ć  
napušta Radia zajedno s dr. S. Buem i formira novu stranku – Hrvatski seljaki republikanskić ć č  
savez. Ta e politika organizacija 1926. pristupiti Hrvatskoj federalistikoj seljakoj stranci.ć č č č
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njihovom dolasku u Dubrovnik Hrvatski narod piše da je 23. V. 1941. Dubrovnik 
doživio najvee slavlje koje e pamtiti u svojim višestoljetnim analima. Nepreglednoć ć  
mnoštvo iz Dubrovnika i okolice doekalo je predstavnike hrvatske države sč  
neopisivim oduševljenjem. Dubrovnikom su se neprestano razlijegali gromki poklici 
NDH, Poglavniku i hrvatskoj vojsci.
Sveanost doeka održana je pred Kneževim dvorom, na kojoj su govorili Ivoč č  
Rojnica, ustaški stožernik, naelnik grada dr. Josip Baljkas i general Ivan Prpi.č ć 
Rojnica je istaknuo da je kroz vjekove Dubrovnik primao mnoge vojske, ali da ovaj 
put “iskreno i srdano prima sina svog naroda, predstavnika Poglavnika i naše vojske uč  
kojoj gledamo sigurnu današnjicu i nadu u ljepšu budunost.”ć  Naelnik Baljkas je,č  
izmeu ostalog, rekao da su Dubrovani sretni što u svojoj sredini vide predstavnikađ č  
hrvatske vojske, kao jedno od jamstava svoje budunosti. General Prpi Dubrovanimać ć č  
istie da je zapovijed da poe u Dubrovnik primio od vojskovoe Kvaternika uč đ đ  
sporazumu s talijanskom okupatorskom vojskom te preuzme Dalmaciju i Hercegovinu. 
Svakog govornika prisutni su pozdravljali klicanjem Poglavniku, NDH i hrvatskoj 
vojsci. Zapovjednik oružništva Franjo Vidas dao je izjavu novinaru u kojoj je 
istaknuo da je oduševljen spontanim doekom na cijelom putu od Mostara doč  
Dubrovnika. Automobile, kuda god su prolazili, narod je, piše novinar, zasipao 
cvijeem.ć 58 udan je bio taj skup koji je slavio slobodu i snagu svoje vojske, aČ  
neposredno nakon završetka sveanosti hrvatsko je poslanstvo, zajedno s talijanskimč  
majorom Puom, krenulo u talijansko zapovjednišvo Dubrovnika na poklonstvo. Kao 
da su svi bili zaslijepljeni i kao da nisu vidjeli svu farsu navedenog ina, odnosno da seč  
nije radilo o slobodi i nezavisnosti, ve o pravoj okupaciji. Narod dubrovakoga krajać č  
i ustaška vlast imat e u Dubrovniku i dubrovakom kotaru toliko slobode koliko imć č  
Talijani budu dali.
Nakon navedene primopredaje u Dubrovnik je trebao doi i odred hrvatskeć  
vojske, što najavljuje list Hrvatski narod u broju 104 od 27. V. 1941.godine. U najavi 
se navodi da u Dubrovnik zasad dolazi jedna satnija kojoj Ustaški stožer i hrvatsko 
graanstvo spremaju sveani doek. O tome je izviješteno graanstvo ovimđ č č đ  
proglasom: “Ustaše i omladino hrvatska! Hrvatice i Hrvati Dubrovnika i okolice! 
Država Hrvatska je ponovno uskrsla i stoji pred nama kao stvarnost. Vjera u njezin 
osnutak i uspostavu je prožimala um i srce naših najboljih muževa, majki i djece kroz 
stoljea.. Najvei naš sin Poglavnik Dr. Ante Paveli uspio je svojim izvanrednimć ć ć  
58 Hrvatski narod, 102, 25. V. 1941.
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politikim sposobnostima i požrtvovnošu ukloniti i zadnju 22-godišnju srpsku tiraniju,č ć  
tumaei želje i osjeaje cijelog hrvatskog naroda, privolom i pomou naših velikihčć ć ć  
prijatelja Adolfa Hitlera i Benita Musolinija, stvoriti Nezavisnu Državu Hrvatsku.” U 
proglasu se najavljuje dolazak vojske 28. svibnja. Od graana se traži da okiteđ  
domove hrvatskim zastavama te da izvanjski pokažu svoju ogromnu sreu štoć  
pozdravljamo svoju vojsku u svojoj slobodnoj domovini. Na kraju proglasa se istieč 
da se najstrože zabranjuje Srbima i Židovima isticati zastave. Uz navedeni proglas 
stoji bilješka “Razumjet e ustaški govor” u kojoj stoji: ć “S obzirom na revolucionarne 
metode koje primjenjuje Ustaški stožer u duhu ustaških naela, nastala je reakcijač  
meu našim ljudima koji se još uvijek ne mogu uživjeti u nastalo novo stanje. Nadamođ  
se da e silom prilika *razumjeti ustaški govor*, kako je rekao Poglavnik.”ć  Prema vijesti 
koju donosi list Hrvatski narod u br. 106 od 29. V. 1941. godine, hrvatska vojska je 
stigla u Dubrovnik upravo toga dana. Zapovjednik satnije bio je asnik Dragievi. Uč č ć  
ast dolaska vojske gradonaelnik je izdao proglas, a opina je odredila da se gradč č ć  
iskiti kao i na Dan sv. Vlaha, a glavno šetalište Dubrovana prozove imenom dr.č  
Ante Pavelia.ć
Nešto kasnije, 9. VI. 1941. odred hrvatske vojske stigao je u Župu Dubrovaku,č  
Cavtat i ilipe. Prilikom ulaza vojske Cavtat je bio iskien hrvatskim zastavama iĆ ć  
slavolukom postavljenim na ulazu. Pred Cavtatom su vojsku doekali ustaškič  
povjerenik Lazzari i konavoski dekan Dogonig s gradskom glazbom. Prilikom ulaska 
vojske u Cavtat pozdravila su je cavtatska zvona. Na kraju je u crkvi održan Te 
Deum. Odred se u Cavtatu nije dugo zadržao. Otišao je u ilipe, gdje mu je takoerĆ đ 
prireen, kako piše novinar, svean i velianstven doek.đ č č č 59
U lipnju 1941. bilo je još sveanosti u Dubrovniku. Uoi proslave imendana dr.č č  
Ante Pavelia i Dana dr. Ante Starevia, satnija hrvatske vojske u Dubrovniku imalać č ć  
je svoj prvi nastup. Postrojila se dajui poast predstavnicima vojske Italije ić č  
Njemake. Sveanost je održana pred Kneževim dvorom, a naveer je ulicamač č č  
Dubrovnika prodefilirala manifestacijska povorka. Po ugledu na Zagreb, i u 
Dubrovniku je 13. VI. 1941. godine proslavljen dan Oca domovine, dr. Ante 
Starevia, i to, kako tisak piše, č ć “spontano i veoma sveano”č . Iz Dubrovnika je upuenć  
brzojav dr. Anti Paveliu u kojem ga obavještavaju o održanim sveanostima.ć č  
Proslavi je prisustvovao i novoimenovani veliki župan župe Dubrava, dr. Ante Bu,ć 
kome je prireen sveani doek prilikom ulaza u grad. Velikog župana pozdravljao jeđ č č  
59 Hrvatski narod, br. 116, 10. VI. 1941.
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narod na putu od Orašca do Dubrovnika, a ispred ulaza u grad, na Pilama doekaoč  
ga je odred ustaša i Hrvatskog junaka s predstavnicima graanskih i crkvenih vlasti.đ  
Gundulieva glazba i velik broj graana uveliali su taj dolazak. U ime ustaša velikogć đ č  
je župana pozdravio ustaški logornik Mladen Kaštelan, u ime grada naelnik Baljkasč  
te u ime omladine student Mišeti. U poduljem govoru Kaštelen je, izmeu ostalog,ć đ  
izrekao velikom županu ove rijei: č“Zakoraite smjelo ulicom grada sv. Vlaha, kojič  
vam kao sinu ove Dubrave nije nepoznat, niti vi njemu, i presluhnite odjek mrtvog mira, 
on e vam uzvratiti dobrodošlicu, jer e u vama osjetiti tok one krvi koja je vjekovimać ć  
davala život Dubrovniku, kruni hrvatskih gradova. On e vam pjevati himnu o slobodić  
jer im dolazite kao vjesnik Poglavnika, kao domai sin, kao zaštitnik vjekovnih prava,ć  
otetih siromašnima i prevarenima, kao uvar svetih tradicija, vjere, slobode, hrvatstva,č  
gušenih barbarskim metodama balkanskog imperijalizma, nekulturnoga svojega susjeda 
od kojih e nas opet za sva vremena dijeliti Drina.”ć  Nakon pozdravnih govora 
Kaštelana, Baljkasa i Mišetia, prisutnima se na srdanom doeku zahvalio velikić č č  
župan dr. Ante Bu, istaknuvši da je on prireen njemu kao predstavniku vrhovneć đ  
vlasti u Župi i kao predstavniku onoga koji je prinio najvee osobne žrtve za sloboduć  
hrvatskog naroda i uspostavu NDH, “našeg dinog Poglavnika”č , dr. Ante Pavelia. Nać  
kraju je pozvao sve da se svrstaju u vrste redove te da svi doprinesu izgradnjič  
Domovine koja je, po njemu, stvorena ustaškim radom, trudom i žrtvama. I ovom je 
prilikom Dubrovnik bio okien zastavama, a – kako navodi pisac lanka – ć č “graaniđ  
su klicali Ocu domovine, Poglavniku i NDH”. Naveer je gradom prošla manifestacijskač  
povorka.60 Ovo je ujedno bila neka vrsta inauguracijske sveanosti uspostaveč  
dužnosti velikog župana Župe Dubrava, dr. Ante Bua, koji je na tu dužnostć  
imenovan poetkom lipnja 1941. godine. č
Formiranje ustaškog upravnog aparata
Prvi organizatori vlasti u NDH bili su “izvanredni ustaški povjerenici” koje je 
najprije imenovao “Hrvatski ustaški nadzor”, a zatim je u svibnju 1941. godine tu 
funkciju preuzeo Glavni ustaški stan.61 Prema tvrdnji Fikrete Buti Jeli, svać ć  
djelatnost do izgradnje upravnog aparata nalazila se u rukama ustaških dužnosnika 
kao predstavnika ustaškog pokreta. Njihova glavna zadaa bila je predlaganje osobać  
za dužnosnike ustaškog pokreta i upravnog aparata u pojedinim mjestima i 
60 Hrvatski narod, br. 121, 15. VI. 1941.
61 Fikreta BUTIĆ-JELIĆ, Ustaše i NDH, 1977., 99.
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podrujima. Za Dalmaciju je bio povjerenik Edo Bulat iz Splita. On je na mjestoč  
povjerenika u Dubrovniku želio postaviti dr. Stijepa Peria koji je nakon kapitulacijeć  
došao u Dubrovnik i ubrzo otišao u Zagreb.62 Po svemu sudei, dr. ć Stijepo Peri jeć  
bio na elu dubrovakih ustaša jer Rojnica u svojoj knjizi č č Susreti i doživljaji navodi da 
je nakon 18. svibnja 1941. Peri sazvao širi sastanak u kui dr. Frane Dabrovia. ć ć ć
Na tom su sastanku prisutni upoznati sa stanjem u ustaškom pokretu, a Ivo 
Rojnica je imenovan za povjerenika. Rojnica tu službu oznaava č “izvršiocem 
dužnosti volje i povjerenja Poglavnika”.63 Dana 23. V. 1941. godine, na sastanku sa 
zapovjednikom talijanskog korpusa Pentimolijem izvršena je primopredaja vojnikeč  
i civilne vlasti. Od tada vlast u itavom dubrovakom kotaru prelazi u nadležnostč č  
NDH. Ugovorom je precizirano da se “talijanska vojska nalazi na suverenom 
podruju Hrvatske kao gost i da je na našem raspolaganju u sluaju potrebe prič č  
organizaciji ustaške vlasti.”64 O odjeku tog ina Rojnica piše: č “Narodnom veselju nije 
bilo kraja kad je ponovno hrvatska trobojnica zavijorila gradom na službenim i 
privatnim zgradama.”65 S navedenim je, brzojavom, bio upoznat i poglavnik Ante 
Paveli. Do ovog ina ustaše u Dubrovniku nisu imali u dubrovakom kotaruć č č  
organiziranu vlast. 
Banovinska struktura vlasti pod talijanskom upravom normalno je funkcionirala, 
vladao je red i mir. Nakon 23. V. 1941. postojei inovniki aparat bez pogovoraćč č  
prihvaa novu vlast provodei u život Maekove upute od 10. IV. 1941., a mnogić ć č  
inovnici i dužnosnici su od tada do 23. V. ve bili položili i ustašku zakletvu. Bilo ječ ć  
zahtjeva za smjenama nekih visokih upravnih dužnosnika ne bi li se postavili drugi, 
ustašama povjerljiviji ljudi. Rojnica tvrdi da se on kao stožernik tome suprotstavio.66 
Da pravno riješi pitanje proišavanja državnog aparata, Paveli je 22. IV. 1941.čć ć  
donio uredbu kojom su se svi inovnici stavili na raspolaganje. Kasnije se provjeravalač  
62 Dr. Stijepo Peri roen je u Stonu 1898. Godine 1922. promoviran doktorom pravne znanosti ić đ  
otvara odvjetniku kancelariju u Dubrovniku. Nakon 1929. prilazi Anti Paveliu i 1933. odlazi uč ć  
emigraciju gdje se prikljuuje ustaškom pokretu. Boravi u Italiji i Belgiji. Godine 1934. nakonč  
atentata na kralja Aleksandra uhien i bio u zatvoru u Liegeu. Godine 1937. vraa se u domovinuć ć  
i održava veze s hrvatskim iseljenicima. Tu surauje s Milom Budakom i Milovanom Žaniem teđ ć  
organizira ustaški pokret u Dalmaciji i Hercegovini. Krajem svibnja 1941. postao je veleposlanik 
NDH u Rimu.
63 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 66.
64 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 77.
65 Isto.
66 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 67 – 68.
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njihova vjeroispovijest, nacionalnost i politika opredijeljenost. Tako je bilo i uč  
Dubrovniku. Srbi, Židovi, komunisti i ostali nepoudni elementi te njihovi simpatizerić  
nisu mogli ostati u državnoj službi. Glavni ustaški stan (GUS) uspostavio je vrstuč  
kontrolu nad inovnicima pa su se zapošljavali samo oni koje je odredio GUS. Meutim,č đ  
bilo je oito da je postojalo pomanjkanje sposobnog i strunog politikog kadra,č č č  
posebno u opinama. Zato su se naješe promjene ogledale u tome što su pojedinić čć  
ustaše ulazili u postojee opinske uprave ili su pak neke opinske uprave bile potpunoć ć ć  
raspuštene, naješe samovoljnim postupcima pojedinih lokalnih ustaških dužnosnika.čć 67
Upravni aparat Velike župe Dubrava
Do uspostave Velike župe Dubrava stvarna vlast nalazila se u ustaškom stožeru. 
Stožernik je bio ne samo najviša politika ve i graanska (civilna) č ć đ vlast, dok su 
izvršni organi bili u kotarima i opinama. Tada još nije ć bilo organizirane ustaške 
vlasti. Ona je tek nastajala. Stožernici su imali velikih poteškoa u svom djelovanjuć  
jer su nedostajali potrebni pratei ćpropisi, s obzirom na zapošljavanje novih 
inovnika č kao i same kompetencije stožera. Kad se uvode župe, dijeli se politika odč  
civilne vlasti. Dana 30. VI. 1941. Paveli je u svome govoru pred svim stožernicima,ć  
logornicima i velikim županima, izmeu ostalog,đ  pojasnio ulogu velikih župa u 
organiziranju ustaške vlasti, istiui da e velike župe biti izvršna vlast, dok e ustaškičć ć ć  
dužnosnici imati politiku funkciju te e suraivati s velikim županima. Mnogič ć đ  
stožernici i logornici nisu bili ovom odlukom zadovoljni, smatrajuić da se njome 
suzuju njihova ovlaštenja.
U Velikoj župi Dubrava glavna službenika mjesta bila su: veliki župan, zamjenikč  
velikog župana i referenti, predstojnici za pojedine društvene i gospodarske 
djelatnosti te savjetnici. Velika župa Dubrava poela je funkcionirati kao upravnoč  
tijelo NDH poetkom lipnja 1941. godine. Prije toga dr. Ante Bu je na pozivč ć  
ministra unutrašnjih poslova dr. Andrije Artukovia stigao u Zagreb. Paveli sć ć 
Antom Buem nije razgovarao, ve mu je samo rekao da je imenovan velikimć ć  
županom u povjerenoj mu župi da uspostavi i organizira život kako najbolje zna. S 
njim je bio i dr. Ante Nikoli koji je imenovan za velikog župana u Župi Bribir ić  
Sidraga (Knin). Nakon Pavelieva govora, zatražio je da pred njim polože zakletvu,ć  
što su oni i uinili.č 68 Uvoenje u upravu velikih župana imalo je veliko znaenje zađ č  
67 F. BUTIĆ-JELIĆ, Ustaše i NDH, 102.
68 HDA, RSUP, SRH, SDS , fond 1561, kut. 1, br. 18. Bu je organima OZNE izjavio da je postaoć  
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uspostavu upravnog aparata u NDH. Velika župa je definirana kao “državna 
upravna oblast na odreenom državnom podruju”đ č .69 Na elu joj se nalazi velikič  
župan kao pouzdanik vlade koji vodi cijelu graansku upravu u velikoj župi. Velikađ  
župa Dubrava u svom sastavu imala je sljedee kotarske oblasti: Bileu, apljinu,ć ć Č  
Gacko, Ravno, Stolac i Trebinje. U nekim dokumentima iz kotarske oblasti Ravno 
umjesto imena mjesta Ravno stoji mjesto Ljubinje. U Dubrovakom kotaru bilo ječ  
više opina, i to: Dubrovnik, Slano, Ston, Lopud i Orašac. Pelješac je bio posebnać  
kotarska oblast formirana 26. VI. 1941. godine sa središtem u Janjini. U anektiranoj 
zoni bio je istoni dio Konavala.č
Imenovanje Ante Bua za velikog župana popratio je i tisak. U njemu se opisujeć  
njegov život i njegovo službovanje u organima javne vlasti od 1922., kad je postao 
sudac u Krku pa do 1941., kad je obnašao dužnost predsjednika Okružnog suda u 
Dubrovniku. U tisku se ustvruje da za njega nije samo prednost to što je domai sin,đ ć  
ve i to što je ovjek dubokog karaktera, veliki narodni prijatelj i vrstan pravnik.ć č 70 
Prilikom ispitivanja pred organima OZNE on ih uvjerava da je na mjesto velikog 
župana postavljen protiv svoje volje, da nikada nije bio lan ni jedne politike strankeč č  
te da ga je prilikom dolaska u Zagreb na imenovanje doekao č “gotov dekret za velikog 
župana velike župe Dubrava” te da je, usprkos njegovu opiranju, pozvan da položi 
prisegu.71
Funkcioniranje Velike župe Dubrava 
Dužnosnici Velike župe Dubrava sukobljavali su se oko ozbiljnih i složenih 
problema. Nikad se nije mogla postii potpuna integracija itavog podruja župe kaoć č č  
ni njen nadzor u kotarima i opinama od strane upravnih organa koji su se nalazili uć  
Dubrovniku. Na podruju župe bio je prisutan jak nacionalni antagonizam te ustaškič  
i etniki teror u opinama Hercegovine koje su ulazile u njezin sastav. Jedan odč č ć  
bitnih imbenika slabog funkcioniranja vlasti Velike župe Dubrava i slabljenja njenogč  
autoriteta bili su raznovrsni postupci Talijana koji su na tom podruju imali svoječ  
vojne snage. Funkcija vlasti velike župe bila je figurativna. Stvarna vlast nalazila se u 
stožeru, logorima i taborima, kao i u talijanskoj okupacijskoj vlasti. Ustaški stožer u 
Dubrovniku i talijanski zapovjednici postavljali su se iznad vlasti velikog župana. 
veliki župan protiv svoje volje.
69 F. BUTIĆ-JELIĆ, Ustaše i NDH,?103.
70 Hrvatski narod, br. 112, 6. VI. 1941., donosi opširnu biografiju A. Bua.ć
71 HDA, RSUP, SDS, fond 1561, kut. 1, br. 18.
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Stožeri koji su predstavljali politiku vlast uplitali su se i u poslove upravne civilneč  
vlasti i tako slabili njene zakonske ovlasti, koje su bile propisane zakonima. 
Superiorno držanje stožera, tabora i logora srozavalo je vlast upravnih organa u 
velikoj župi. Tu su vlast stožeri, logori i tabori uzurpirali jer su u NDH postojali 
propisi koji su tono odreivali kompetencije politike i upravne vlasti.č đ č
U jednoj svojoj izjavi veliki župan dr. Ante Bu navodi da nisu samo slabi odnosić  
izmeu stožera, odnosno politike vlasti i velike župe u Dubrovniku, ve i u ostalimđ č ć  
župama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, gdje veliki župani nisu bili ustaše.72 Velika 
župa nije imala nikakvog utjecaja na postupke redarstva i uhienja koja su onić  
provodili, a ni na ona koja je provodio ustaški stožer i logornici. Informacije o 
postupcima stožera i redarstva veliki župan dobivao je preko kotarske i mjesne vlasti 
i oružnikih postaja te o tome izvještavao Ministarstvo unutrašnjih č poslova NDH. 
Kotarska predstojništva izvještavala su velikog župana o svim moguimć  zbivanjima 
koja su se dogaala na nadležnom podruju.đ č
Sve intervencije koje su proizlazile iz velike župe u sluaju nezakonitih radnji ič  
postupaka stožera i njegovih potinjenih organa, bile su uzaludne. Kada je jednomč  
veliki župan Bu osobno intervenirao u Mostaru radi puštanja iz zatvora nekihć  
uhienih imunih Srba jer su nevini, ustaški dužnosnik ga je upitao jesu li mu poznatać ć  
ustaška naela i dodao da se č “svaka intervencija kod ustaša kažnjava smru”.ć 73 Iz 
originalnih izvješa ćkotarskih oblasti Velike župe Dubrava vidljivo je da su injenič  
znatni napori za onemoguavanjem samovolje pojedinaca u stožeru, taborima ić  
logorima, ali bez vidljivih rezultata. Po mišljenju velikog župana, bilo je to zato jer je u 
osnovi inovništvo zbog niskih plaa bilo nezainteresirano za redovni posao i baviloč ć  
se osobnim problemima, ali i zato što mnogi nisu bili u ustaškom pokretu pa su se 
bojali svojim odlukama protusloviti monicima u stožeru i njemu potinjenimć č  
organima. Uz to, u Velikoj župi Dubrava bile su loše komunikacijske veze, kako 
prometne, tako i telefonsko-telegrafske, a posebno je loše djelovala velika udaljenost 
od središta države u Zagrebu. Tako je Velika župa Dubrava bila slijepo crijevo 
NDH.74
Buev zamjenik bio je Muhamed Mehii, a tajnik Ante Mihovi. Ljubo Tecilazić čć ć ć 
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savjetnik, Jozo Draži referent za obrt i trgovinu, Antun Bareza šef kancelarije, Ivoć  
Babi zdravstveni referent, a Marko Brboleža financijski referent i voditelj blagajneć  
Velike župe Dubrava.
U kotarskoj oblasti Dubrovnik Niko Carevi bio je kotarski predstojnik. Mladenć  
Foreti i Gojko Bogdanovi bili su kotarski pristavi, dr. Ante Kai bio je referent zać ć čć  
zdravstvo, Ante Mati pa ubrzo zatim Mirko Živkovi povjerenik redarstva, a Anteć ć  
Prodan bio je upravitelj kotarske ispostave u Janjini.75
Briga o prehrani i neke privredne poduzetnosti u Dubrovniku
Problema s prehranom stanovništva grada Dubrovnika i ostalih mjesta u kotaru 
bilo je i prije poetka rata. One su se u Travanjskom ratu i poslije njega još višeč  
pogoršale. Talijanska okupacija prekinula je postojee parobrodarske veze, a ustanakć  
Srba u Hercegovini prekinuo je normalni cestovni promet sa zaleem. U ovakvimđ  
prilikama stanovništvo je bilo ugroženo, pogotovo ono koje je živjelo od plaa. Tajć  
dio stanovništva bio je potpuno nezaštien. Zbog talijanske okupacije Splita, gdje suć  
se nalazile ustanove za zaštitu radnika, dubrovaki radnici su ostali nezaštieni pa imč ć  
poslodavci nisu redovito isplaivali plae u ratu pozivajui se na krizu u poslovanju.ć ć ć  
Satnica kvalificiranih i nekvalificiranih radnika u Dubrovniku bila je niža nego u 
Splitu, a plae nisu pratile troškove života zbog naglog poveavanja cijenać ć  
prehrambenih proizvoda. “Pokušaj ustaške vlasti da se barem u poetku pokaže kaoč  
tobožnji zaštitnik radnika bio je vrlo prividan, jer se favoriziranjem lanova Hrvatskogč  
radnikog saveza (HRS-a) koji je postao ustaška organizacija i progonima bivšihč  
lanova zabranjenog Ujedinjenog radnikog saveza sindikata Jugoslavije (URSSJ-a) ič č  
Srba vidjelo da se itava politika gradi na netrpeljivosti i raspirivanju mržnje izmeuč đ 
Hrvata i Srba.”76 Prema podatcima Državnog ekonomskog instituta, koji su 
objavljeni u listu Hrvatski narod od 17. VI. 1941. godine, troškovi života u Hrvatskoj 
od kolovoza 1939. do svibnja 1941. porasli su za 76 do 81%. Hrvatski narod (br. 126 
od 20. VI. 1941.) piše da se posljednjih dana u Dubrovniku i dubrovakoj okolicič  
osjeala nestašica brašna. Da umanje tu nestašicu, talijanske vojne vlasti uspjele suć  
opskrbiti Dubrovnik tako da su ustupile 26 i pol vagona brašna koje je dopremljeno 
iz Trebinja, a koje je bilo namijenjeno prehrani vojske.
75 Isto.
76 M. KOLAR, “Osvrt na društveno-ekonomsku strukturu”, 55.
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Upravne vlasti NDH imale su velikih problema s prehranom stanovništva. 
Nestašica hrane naroito se poveala u rujnu 1941. godine. Sredinom prosinca 1941.č ć  
Dubrovani nisu imali pšeninog brašna, ve samo malu koliinu kukuruznogč č ć č  
brašna. Vladala je bijeda i oskudnica, a zimi i hladnoa u stanovima. Sve to stvarać  
veliko nezadovoljstvo i zabrinutost kod graanstva. Cijene pojedinih prehrambenihđ  
proizvoda rastu, a država taj rast nije mogla sprijeiti. Špekulanti se bogate prodajomč  
poljoprivrednih proizvoda na slobodnom tržištu. Aprovizacija osnovnih prehrambenih 
proizvoda (kruha, brašna, šeera i drugog) nije bila dostatna pa su stanovnici moralić  
kupovati hranu od krijumara.č 77 Cijene mesa, koje se slobodno prodavalo, bile su 
visoke, a dopremalo se iz Hercegovine. Meutim, zbog etnikih napada njegovađ č č  
nabava postala je sve nesigurnija, pogotovo jer su etnici po hrvatskim ič  
muslimanskim selima pljakali stoku. U jednom dokumentu piše: č “Grkoistonjakoč č č  
puanstvo ove kotarske oblasti č (kot. oblast Ravno, o. a.) izgleda mi potpomognuto 
stranim elementom pokazuje u velikoj mjeri želju da naš elemenat pauperizira 
otimanjem njegove stoke koja je jedina imovina našeg svieta. Dosad su ve otjeralić  
nekoliko stotina krupne i sitne stoke, a naše vlasti bez potpore talijanskih vojnih vlasti 
nisu u mogunosti ovom zlu stati na kraj.”ć 78 Nedostatak hrane pojavio se zato jer su se 
u Njemaku izvozile velike koliine žitarica i mesa. Zalihe koje su se nalazile uč č  
dubrovakim skladištima Talijani su po dolasku obilato plijenili pa su zbog togač  
zalihe ubrzo presahle. Opskrba graana nije bila dobro organizirana, aprovizacijađ  
nije funkcionirala kako treba, a nestašica svih prehrambenih proizvoda je bila 
oigledna pa je stanovništvu uskoro prijetila glad.č
U ovo vrijeme u Dubrovniku se pokreu i neki investicijski privredni pothvati.ć  
Krajem lipnja 1941. u Dubrovnik su doputovali poslanik Ministarstva zdravstva, ing. 
Crnikrak i predstavnik “Škoda Werke”, dr. Truhelka. Doputovali su da s gradskim 
vlastima razgovaraju o gradnji klaonice u Dubrovniku jer je sadašnja klaonica “već 
dugo godina bolno pitanje grada” zato što je “posve jednostavna, a nalazi se u 
najljepšem dijelu grada”.79 Nova, moderna klaonica namjeravala se izgraditi u Rijeci 
Dubrovakoj. Proraun izgradnje iznosi oko 6 000 000 kuna. Navedeni iznosč č  
dubrovaka opina dobila bi u obliku zajma od Dubrovake plovidbe.č ć č
77 M. KOLAR, “Osvrt na društveno-ekonomsku strukturu”, 56.
78 HDA, fond Velika župa Dubrava ( 1502), sig. 1179, br. 68, kut. 1.
79 Hrvatski narod, br. 136, 30. VI. 1941.
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Poetkom studenoga 1941. godine Ministarstvo zdravstva dalo je pomoč ć 
dubrovakoj bolnici u iznosu od 1 400 000 kuna za izvanredne potrebe. Taj je novacč  
trebao biti utrošen u opremu bolnice u koju se dugo vremena nije ulagalo, posebno 
od kada je Dubrovnik bio u sastavu Zetske banovine. Ona je tada, kako pisac lankač  
tvrdi, “doživjela gotovo propast jer je bila pretvorena u balkansku ustanovu za 
iskorištavanje. Ne samo da nije od vlasti dobila ono, što je trebala dobiti nego su se iz nje 
odnosili i najpotrebniji predmeti.”80
Poluotok Pelješac je u cestovnom prometu u Kraljevini Jugoslaviji bio uistinu 
zapušten. Vea mjesta nisu bila povezana cestama. ć Hrvatski narod donosi vijest o 
pristupanju gradnji cesta na poluotoku Pelješcu. Prema planu, trebala su u dogledno 
vrijeme sva vea mjesta biti povezana cestama. Širina cesta iznosila bi šest metara. Zać  
poetak gradnje bilo je odobreno 1 500 000 kuna. Taj dio novca trebao se potrošiti zač  
gradnju dijela ceste od Stona do Janjine te od Kune prema Trpnju i Košarnom dolu. 
Radovi od Stona prema Janjini su zapoeli, a na toj dionici radilo je 500 radnika.č 81
Krajem rujna 1941. poelo je uljepšavanje dubrovakih starina. Uklonjeni suč č  
stupovi ispred dubrovakog zvonika, na ulazu u prolaz gradskog ton-kina. č “Veliki 
portal s tuim ukrasima, postolja s dva kamena stupa i željeznom ogradom inili suđ č  
poseban okvir ovog dijela grada, za ije se uklanjanje osjeala potreba ve odavna.”č ć ć 82 
Pisac lanka ocjenjuje da je nakon uklanjanja tih stupova i ograde prostor dobioč  
mnogo mirniji i ljepši izgled, a što je vrijedno istai, ć“odskoila je ljepota male ali tolikoč  
vrijedne esme koja se nalazi tik do ulaza u Gradsku kavanu.”č
ORGANIZACIJA I ULOGA USTAŠKOG POKRETA
Ustaški stožer
Nakon što je donijeta odredba o utemeljenju Glavnog ustaškog stana (GUS) i 
osnivanju ustaške vojnice 10. V. 1941., zapoele su se u velikim župama osnivatič  
ustaške organizacije, stožeri, logori i tabori. Bili su to prvi koraci nove organizacije 
ustaškog pokreta kao regularne i jedine politike organizacije.č 83 Ustaški stožer 
kontrolirao je sve ustanove u velikoj župi i davao direktive. Postavljao je ustaške 
80 Hrvatski narod, br. 260, 1. XI. 1941.
81 Hrvatski narod, br. 217, 19. IX. 1941.
82 Hrvatski narod, 29. IX. 1941.
83 F. BUTIĆ-JELIĆ, Ustaše i NDH, 107.
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povjerenike i imao vlastitu obavještajnu službu. Od svibnja 1941. godine pristupilo se 
organizaciji nižih institucija ustaškog pokreta. To su bili rojevi (ustaška jedinica u 
pojedinom selu), tabori (ustaška jedinica na podruju opine), logori (skup svihč ć  
tabora u kotaru) i stožeri (skup svih logora na podruju jedne župe).č
Glavna dužnost navedenih ustaških institucija bila je da svaka na svom podrujuč 
organizira jedinice ustaškog pokreta, kao i da se u njima organiziraju “najbolji, 
najsavjesniji, najispravniji i najestitiji Hrvati”.č 84 Uz navedene ustaške institucije u 
velikim župama, postojali su stožeri, tabori i logori ustaške mladeži.
Prvi ustaški stožernik u Dubrovniku bio je Ivo Rojnica. Na dužnost stožernika 
Velike župe Dubrava imenovan je u prvoj fazi imenovanja stožernika do kraja srpnja 
1941. godine.85 Meutim, Rojnica je praktiki tu dužnost preuzeo neposredno nakonđ č  
potpisivanja Rimskih ugovora. Izabran je, kako on kaže, “za vršioca dužnosti volje i 
želja Poglavnika” na sastanku dubrovakih ustaša koji je sazvao dr. Stijepo Peri uč ć 
kui dr. Frana Dabrovia. Pokraj Rojnice, u ustaškom stožeru bili su: dr. Ante Sudja,ć ć  
Vlaho Buško pok. Mate, Ivan Juvani, Baldo Pokovi, Ante Mati, Ante Mihovi,čć ć ć ć 
Marinko Skatolini i Pero Dujmovi. Od navedenih osoba prijeratne ustaše bili su: dr.ć  
Ante Sudja, Baldo Pokovi, Ante Mati, Vlaho Buško i Luka Butigan.ć ć 86
Ustaški logor i ustaški tabor
U ustaškom logoru kotara Dubrovnik bili su: Mladen Kaštelan, Tulio Koprivica, 
Vinko Sabli i Vicko Bjeliš. Svaka opina imala je svog tabornika. U opinić ć ć  
Dubrovnik tabornik je bio Vicko Bjeliš, u opini Orašac Niko Trojanovi, u opinić ć ć  
84 Ustaša, 3. VII. 1941.
85 Ivo Rojnica u knjizi Susreti i doživljaji ne navodi datum kad je imenovan stožernikom. Fikreta 
Buti-Jeli na str. 111 knjige ć ć Ustaše i NDH navodi da je imenovan u prvoj fazi imenovanja koja je 
trajala do kraja srpnja 1941. godine. Za sebe Rojnica tvrdi da je uspostavom NDH on bio ustaški 
povjerenik i izvršilac volje Poglavnika. Inae, Ivo Rojnica roen je 1915. u Cisti Velikoj, a uč đ  
Dubrovnik se doselio 1936. kao trgovac tekstila. Za njega je veliki župan A. Bu isljedniku OZNEć  
rekao da ga je slušao i bio pod njegovim utjecajem te da “nije poinio nereda i priznavao je da niječ  
dorastao zadatku kojeg obavlja”. Bu za zloine koje su ustaše poinili u dubrovakom kotaruć č č č  
najviše tereti logornika prof. Mladena Kaštelana koji je davao savjete Rojnici i praktiki vodio neč  
samo logor ve i stožer. Kad su došli ustaše izvan Dubrovnika u grad, Rojnica je je sve više padaoć  
pod njihov utjecaj. Svi su došljaci ustaše, kaže Bu, ć“bili pretjerani pa je Rojnica ubrzo poprimio 
njihove osobine i svojstva i slijedio ih”.
86 O smjeni s dužnosti stožernika Rojnica piše na str. 95 svoje knjige Susreti i doživljaji. Navodi da je 
to bilo 9. VIII. 1941., kada je Poglavnik razriješio dužnosti sve stožernike. Novi stožernik Vlado 
Herceg nastupio je na dužnost krajem studenog 1941. godine. Do 1942. Rojnica ostaje u 
Dubrovniku, a kasnije odlazi u Zagreb.
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Slano Frano Djenero, u opini Majkovi Cvijeto Perovi, u opini Cavtat Baldoć ć ć  
Bistri, u opini Ston Frano Egekher, u opini Janjina Jozo Greguri, u opini Janjinać ć ć ć ć  
Ante Jasprica, u opini Orebi Šime Krstelj i u opini Konavli Ivo Trojanovi.ć ć ć ć87 
Sve ustaške ustanove objedinjavao je GUS kao vrhovna uprava i vodstvo pokreta 
za cijelu državu. Stožer, logori i tabori bili su svojevrsni stupovi ustaškog režima, 
iznad upravne vlasti. Oni su bili dosljedni provoditelji ustaške politike, posebno kad 
je rije o provoenju rasne politike i progona vezanih uz nju. U Dubrovniku se prvihč đ  
dana ustaške vlasti stvorila jedna skupina ustaša, koja se isticala u provoenju terorađ  
nad Srbima i Židovima. Njihov elnik bio je prijeratni ustaša Antun Duževi, a uzč ć  
njega su bili Marelo Brkan, Luka Butigan, Petar Baki, Frano Bani, Ivo Juvani,č ć ć čć 
Vlaho Matievi i drugi.č ć
Ustaški teror do rujna 1941. godine
Ustaški teror nad Srbima i Židovima temeljio se na ideologiji koju su prihvatili od 
Hitlera i ostalih nacistikih voa, a kojom su veliali vrijednost svoga naroda i svoječ đ č  
arijevske rase. Tako jedan od vodeih ustaških ideologa, dr. Mladen Lorkovi istie:ć ć č 
“Hrvatska država ne može postojati ako u njoj živi 1 800 000 Srba i ako pri tome 
imamo snažnu srpsku državu. Mi stoga nastojimo da nestane Srba.”88 Milovan Žani,ć 
jedan od istaknutih ustaških dužnosnika, u govoru u Novoj Gradišci 2. VI. 1941. 
kaže: “Ustaše! Da znate: ja govorim otvoreno. Ova država je naša država, ova naša 
domovina mora biti Hrvatska i niija više. I zato oni koji su došli ovamo, ti treba dač  
odu.. Ovo treba biti zemlja Hrvata i nikog drugog i nema te metode koju mi ne emoć  
kao ustaše upotrebiti da nainu ovu zemlju zbilja hrvatskom i da je oistimo od Srbač č  
koji su nas stotine godina ugrožavali i koji bi nas ugrozili prvom zgodom. Mi to ne 
tajimo, to je politika ove države, i to kad izvršimo, izvršit emo samo ono što piše uć  
ustaškim naelima.”č 89
U knjizi Susreti i doživljaji Ivo Rojnica piše i o poetcima ustaškog terora uč  
dubrovakom kotaru. Kao stožernik, on u svemu odrie svoju odgovornost,č č  
pripisujui zloine skupini ustaša koji su to provodili bez njegova znanja. Kaoć č  
inicijatora zloina navodi dr. Stijepa Peria koji je, neposredno nakon potpisivanjač ć  
Rimskih ugovora, na sastanku dubrovakih ustaša davao svojim sumišljenicimač  
upute i direktive za budui rad i obnašanje vlasti. U tim je uputama bilo i koga trebać  
87 HDA, RSUP, SDS, fond 1561, kut. 18.
88 S. GOLDSTEIN, 1941. – godina koja se ponavlja, 2007., 89.
89 Novi list, Zagreb, 3. VI. 1941.
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uhititi i strijeljati. Pouzdano se zna da je Rojnica na tom sastanku preuzeo funkciju 
stožernika. Bez obzira na sve, teško je danas bez uvjerljivih dokumenta Rojnici 
povjerovati. Uhiivanja u Dubrovniku poinju neposredno nakon potpisivanjać č  
Rimskih ugovora, dakle kad su ustaše preuzeli vlast od Talijana. Mnoge istaknute 
dubrovake komuniste uhitila je još banovinska vlast i smjestila ih u Lepoglavu ič  
druge zatvore. Ustaše su nastavili s uhienjima. Pokraj komunista, uhiivali su ić ć  
progonili Srbe, Židove, antifašiste i ostale nepoudne im graane.ć đ
Stav dubrovakih ustaša prema Srbima jasno je istaknut u listu č Hrvatski narod 25. 
IV. 1941. godine u lanku “Nacionalistiki ustaški pokret u Dubrovniku.” Njegov ječ č  
autor jedan od bivših pristaša HSS-a, a kasniji ustaša dr. Miho Kisi. On, izmeuć đ 
ostalog, tvrdi: “Nigdje dodir izmeu Hrvata i Srba nije pokazivao frapantne razlikeđ  
duha i karaktera kao u Dubrovniku i nigdje taj dodir nije izazvao jae čfrakcije, 
nepovjerenja, netrpeljivosti pa nije udo da su ga Srbijanci, koji su u školama uili da ječ č  
Dubrovnik srpska Atina, ve poslije ožujskih izbora 1923. proglasili frankovakimć č  
gnijezdom.”90 Preuzevši vlast, dubrovaki su ustaše taj problem pokušali riješiti takoč  
da tih frapantnih razlika duha i karaktera nestane likvidacijom Srba i njihovih 
tjeranjem iz Dubrovnika i dubrovakog kraja. Htjeli su imati etniki ist gradč č č  
Dubrovnik, njegov kotar, a i cijelu Veliku župu Dubravu. Rojnica u svojoj knjizi tvrdi 
da su dubrovaki Srbi blagonaklono prihvatili ustašku vlast i da su na svojimč  
zgradama i trgovinama isticali hrvatske zastave. Mnogi su i prihvatili katoliku vjeru,č  
a neki su pobjegli iz Dubrovnika na podruje Boke Kotorske i u Crnu Goru, gdje suč  
bili Talijani. Neki su od Talijana tražili zaštitu. Dobivali su talijansko državljanstvo 
koje je ih donekle štitilo od uhienja.ć 91
U Dubrovniku i ostalim mjestima kotara skidaju se iriliki natpisi i sve ono štoć č  
podsjea na raniju državu. Tako su skinute dvije ploe i jedan spomenik. Jedna ploać č č 
nalazila se na vratima od Pila, postavljena kao sjeanje na 13. XI. 1918., kada jeć  
srpska vojska ušla u Dubrovnik. Druga je bila postavljena Dubrovanima koji su kaoč  
dobrovoljci poginuli u borbi protiv austrougarske vojske u Prvome svjetskom ratu te 
onima koje su austrijske vlasti strijeljale za vrijeme toga rata kao protivnike Austrije i 
pristalice jugoslavenskog ujedinjenja. Skinut je bio i Meštroviev spomenik kraljuć  
Petru I. Karaoreviu.đ đ ć92
90 Isto, 64.
91 Hrvatski narod, 10. VII. i 6. XI. 1941.
92 M. JAKŠIĆ, Dubrovnik 1941., 99.
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U listu Hrvatski narod od 1. V. 1941. godine, u lanku “Krv i ast hrvatskogč č  
naroda zaštieni su posebnim odredbama” donose se rasni zakoni koji Židovimać  
oduzimaju državljanstvo i lišavaju ih svake pravne zaštite. Dva dana kasnije objavljuju 
se odredbe o oduzimanju židovske i srpske imovine pa odredbe o iseljavanju Srba i 
Židova, o oduzimanju njihovih stanova u ureenim dijelovima grada, pa odredba ođ  
nošenju žutoga znaka, pa cijela serija sve zaoštrenijih zakonskih odredbi o izvanrednim 
i prijekim sudovima i otpremanju u sabirne logore.
Objavljeni su proglasi koji su najavljivali ustašku genocidnu politiku i segregaciju 
Srba i Židova, za koje se uvodi i policijski sat. U srpske i židovske trgovine i radnje 
postavljeni su ustaški komesari s velikim ovlaštenjima. Time im je imovina bila 
oduzeta u korist države. Dana 9. VII. 1941. svi Srbi (muškoga i ženskoga spola) od 16 
do 60 godina, bez obzira jesu li ikad prešli na drugu vjeru, dužni su se bili prijaviti 
Ravnateljstvu ustaškog redarstva.93 Ustaški stožer zabranio je Srbima, srbokatolicima, 
jugonacionalistima i Hrvatima antifašistima korištenje radijskih ureaja i slušanjeđ  
stranih krugovalnih postaja da sprijee mogunost demantiranja vijesti ustaškihč ć  
emisija i radijskih postaja sila Osovine. Graanima navedenih pripadnosti reeniđ č  
ureaji su bili zaplijenjeni.đ 94
U Dubrovniku je prema popisu iz 1931. godine bilo 120 Židova, ali se taj broj 
uvelike poveao 1941. godine, o emu svjedoe brojni ustaški dokumenti. Tako uć č č  
jednom izvješu Velike župe Dubrava piše: ć “Obenito imam naglasiti da su se uć  
zadnje vrieme dovukli mnogi Židovi, veinom pobjegli iz Sarajeva do Mostara, a odć  
Mostara do Dubrovnika.”95 Židovi su prema naredbi morali nositi Davidovu zvijezdu 
s velikim slovom Ž u sredini. Navedeno je u Dubrovniku objavljeno 5. VII. 1941. 
godine. Odluku je donijelo Ravnateljstvo gradskog redarstva. Prema sjeanju Mateć  
Jakšia, jai ustaški teror zapoeo je u Dubrovniku krajem svibnja i poetkom lipnjać č č č  
1941. godine. Nije uhiivalo samo ustaško redarstvo, ve i asnici Gestapa. U staromć ćč  
samostanu sv. Marije ureene su bile nove prostorije za uhienike, a isto tako i uđ ć  
hotelu “Central”. U tim uhienjima, tvrdi Jakši, isticao se ustaški logornik, prof.ć ć  
Mladen Kaštelan. Do 22. VI. 1941. u Dubrovniku je uhieno preko 100 ljudi, a nakonć  
22. VI., poslije istupa skojevca Ive Buia još oko 60 osoba.čć 96
93 Hrvatski narod, 10. VII. 1941.
94 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 85.
95 D. PLEN AČ, “Odnos graanskih politikih struktura”,đ č  1053.
96 M. JAKŠIĆ, Dubrovnik 1941., 99. Dana 24. VI. 1941. poslije podne, kad su preko zvunikač  
prenošene radijske vijesti s frontova, na Luži pred Orlandovim kipom, meu okupljenimđ  
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Najvei zloin u poetku svoje vladavine dubrovaki ustaše poinili su nad 14ć č č č č  
dubrovakih Srba, koje su prethodno uhitili i držali zatvorene u samostanu sv. Mariječ  
u Dubrovniku. Meu njima su bili: pomorski kapetan Božo Batini, vozai Milanđ ć č  
Vui i Risto Kosovi, postolar Lazo Mari, željezniar Jovo Pravica, mesar Miločć ć ć č  
Lei, žandar Roko Mladenovi, trg. pomonik Jovo Medan, pravoslavni sveenikčć ć ć ć  
Vasilije Kovaina, uitelj Marko Popovac, trgovac Boško Popovac i neki kafeijač č đ  
Murat.97 Njih je, prema navodima Rojnice, iz zatvora izvela skupina ustaša na elu sč  
Antom Duževiem u noi izmeu 30. V i 1. VI. 1941., odvela ih u Rudine i tamo nać ć đ  
zvjerski nain likvidirala.č 98 Na putu do stratišta uspio je pobjei jedan uhienik. Matoć ć  
Jakši njihovu smrt opisuje na ovaj nain: ć č “Do Stona su ih tukli i muili. U Stonu suč  
ustaše ruali i napili se i pijani pošli u Rudine kod Slanog, gdje su ih poklali. Nekima suč  
zabijali avle u glavu, nekima krampom smrskali lubanju, a one koje nisu dotukli,č  
dotukli su ih mecima u glavu. Tom akcijom upravljali su Ante Duževi, Matievi ić č ć 
Glavan.” Duževi je nakon tog zloina bio uhien, a kasnije i udaljen iz Dubrovnika.ć č ć  
U gradu se, prema tvrdnji Ive Rojnice, osjeala nesigurnost ć “jer nitko ne zna, tko 
izdaje naloge.”99 Ako Rojnica kaže istinu, onda je u Dubrovniku zaista postojala 
dvojna vlast i ustaški redovi nisu u pitanju politike bili jedinstveni. Rojnica u vrijeme 
pokolja u Rudinama nije bio u Dubrovniku pa je teško ustvrditi kolika je njegova 
odgovornost u tom zloinu. Išitavanjem njegove knjige vidljivo je da on taj zloinč č č 
nije odobravao i da je kao stožernik naredio uhienje Duževia. U svezi s timć ć  
uhienjem piše da mu je ustaša Rafo Boban prijetio likvidiranjem jer ometa “ustaškić  
rad”. Na saslušanju je Duževi izjavio da je navedene Srbe uhitio kao odmazdu zać  
smrt ustaše Mije Babia te da je donesena odluka da se zbog te smrti likvidira 1000ć  
Srba.100
svijetom nalazio se i skojevac Ivo Bui iz Blata na otoku Koruli. Na vijesti s istonog bojištačć č č  
Bui je doviknuo: “Sve lažete!”, “Dolje fašizam!”, “Živjela sloboda!”, “Živio SSSR!” Bui je biočć čć  
uhien i osuen na smrt u Zagrebu. ć đ Meu uhienima od 22. VI. 1941. bio je i odvjetnik Matođ ć  
Jakši i neki istaknuti predratni lanovi HSS-a kao ing. Frano Kolumbi te srbokatolik dr.ć č ć  
Buconi i Židov Fuks.ć
97 M. JAKŠIĆ, Dubrovnik 1941., 72.
98 I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 79.
99 U knjizi Susreti i sjeanjać , na str. 80, Rojnica piše da su Talijani, im su saznali za ovo zlodjelo,č  
“pošli na lice mjesta i fotografirali lješeve. U gradu vlada osjeaj nesigurnosti jer nitko ne zna tkoć  
izdaje naloge”. 
100I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 81.
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Zloinom na Rudinama nisu prestala uhienja. Dana 4. VIII. 1941. godineč ć  
uhieno je još 46 Srba i Židova i nepoudnih Hrvata. Meu njima su bili ić ć đ  
najistaknutiji lanovi bivšeg HSS-a u Dubrovniku, prof. Roko Mišeti i ing. Franoč ć  
Kolumbi. Uhien je bio i suradnik komunista, odvjetnik Mato Jakši. Meutim,ć ć ć đ  
njihovo upuivanje u logore sprijeili su Talijani. Krajem kolovoza uhienjać č ć  
jenjavaju, a potpuno se stišavaju poetkom rujna 1941., reokupacijom II. zone ič  
dolaskom Talijana, koji uvode vojnu i civilnu vlast uz djelovanje upravnih organa 
Velike župe Dubrava.101
Stanje u hercegovakim kotarima Velike župe Dubravač
Ovom prilikom ne emo se opširnije zadržavati na stanju u susjednoj istonojć č  
Hercegovini (apljina, Gacko, Stolac, Ravno, Bilea), koja je ulazila u sastav VelikeČ ć  
župe Dubrava, jer to pitanje izlazi izvan naslova ove teme. Meutim, ustvrdit emođ ć  
samo da je ono imalo snažnog odjeka u Dubrovniku i da se negativno odrazilo na 
stanje u dubrovakom kotaru. Naime, prethodno smo ustvrdili da je još u tijekuč  
Travanjskog rata došlo do etnikih zloina na podruju Hercegovine. Pri tome smoč č č č  
spomenuli ekspediciju pitomaca jugoslavenske vojske koji su napali apljinu ve 10.Č ć  
IV. 1941. godine. Dana 13., 14. i 15. IV. 1941. godine etnici su na podruju apljineč č Č  
ubili 25 Hrvata i muslimana. Na podruju kotara Ravno etnici su ve 10. IV. 1941.č č ć  
zapoeli s napadima na hrvatska i muslimanska sela, rušili javne objekte i ometalič  
redovit cestovni i željezniki promet te likvidirali vei broj stanovnika katolike ič ć č  
muslimanske vjere. U kotaru Gacko etnici su do rujna mjeseca 1941. godine ubili 76č  
ljudi.
Ustanak Srba etnika u istonoj Hercegovini zapoeo je krajem lipnja 1941. Tajč č č  
su ustanak oružane snage NDH ugušile u srpnju 1941., ali se on ponovno javlja u 
kolovozu iste godine. Ustanici se bore protiv NDH. U tim ustancima sudjeluje 
uglavnom srpsko stanovništvo s dvojnim vodstvom, etnikim i komunistikim. Uč č č  
borbama im pomažu ustanici iz Crne Gore. esto nastupaju zajedniki i meu njimaČ č đ  
još uvijek nema diferencijacije. U borbama koje se vode, od ustanikih snaga stradač  
veliki broj muslimanskog i hrvatskog stanovništva. U knjizi Prešueni etniki zloinić č č č  
u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941. – 1945. (str. 119), Zdravko Dizdar i Mihael 
Sobolevski pišu: “pri zauzimanju Avtovca, kod Gackog, 28. lipnja 1941. zaklano je i 
ubijeno 47 Muslimana, meu kojima je bilo žena i djece, a cijelo mjesto i okolna selađ  
101I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 82.
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nastanjena Muslimanima opljakani su i potom spaljeni. Prema izvješimač ć  
komunistikih rukovodstava hercegovakih antifašistikih ustanika, izvedeni su veič č č ć 
zloini nad Muslimanima i Hrvatima. Nakon zauzimanja Berkovia (Dabra) 28.č ć  
kolovoza 1941. crnogorske komitske ete i domai etnici izveli su opi pokolj i paljevinuč ćč ć  
te je poklano preko 300 muslimanskih žena, ljudi i djece. Iste su ete nakon zauzeač ć 
Plane 29. kolovoza i grada Bilee dan kasnije (izuzev tvrave i vojarne u kojima je uzć đ  
oko 500 vojnika NDH našlo spas 4500 Muslimana do dolaska Talijana.), poklale oko 40 
lica neborakog stanovništva, opljakali i potom zapalivši muslimanske kue.”č č ć Ovim 
dogaajima prethodili su zloini ustaša muslimana koji su usred dana u Berkovieđ č ć 
stigli iz Stolca i poklali veliki broj Srba. U dokumentu koji je Kotarska oblast u Stolcu 
uputila Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu 7. rujna 1941., izmeuđ 
ostalog piše: “Poslije tog dogaaja i drugih koji su slijedili, pravoslavno puanstvo kojeđ č  
je uspjelo pobjei od pokolja, odmetnulo se u okolne planine dok je muslimanskoć  
stanovništvo ostalo u selima i domovima. Poslije toga nastalo je jedno openito klanje.”ć  
(HDA, fond Velika župa Dubrava, kut. 2, br. 17440-153)
Pri evakuaciji muslimanskog puanstva iz sela oko Fatnice prema Stolcu 3. rujnač  
1941. transport od 400 žena, djece i staraca, koji je pratilo 12 partizana, presrela je 
grupa etnika i srpskih žandara na Dabru i gotovo cio taj transport pobila bacanjemč  
u jame, a tek se nekolicina spasila bijegom. Veina je baena u jamu avkaricu, ać č Č  
preživjela je Hadžera Bijedi, pošto su je iz jame izvadili seljaci iz Nevesinja. Onać  
izjavljuje da ih je bilo oko 600, što žena, što djece, što staraca. O ovom zloinu velikič  
župan A. Bu govorio je istražiteljima OZNE 1945. godine. etnici nisu samo ubijalić Č  
nenaoružano stanovništvo ve su plijenili stoku muslimana i katolika te palili njihoveć  
kue i staje.ć 102 Delegacija sela Lastve iz kotara Trebinje traži od kotarskog predstojnika 
da zaštiti selo od stalnih etnikih upada. Broj oružnika koji brane selo nije dovoljanč č  
da se odupre etnicima pa su morali napustiti selo.č 103
Na ovom podruju i ustaše su provodili zloine progonei Srbe. Tako je nač č ć  
podruju kotara Stolac krajem srpnja 1941. godine, na temelju brzojava Jureč  
Francetia, ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu, izdan nalog za uhienjeć ć  
Srba i Židova. Iz izvješa Kotarske oblasti Stolac se saznaje da su ustaše namjeravalić  
uhititi 88 Srba iz sela Opliia. Uhieno je samo njih 12 i 7 žena, a ostali su pobjegli učć ć  
šume. Uhieni su upueni u nepoznatom smjeru. Za hvatanje ostalih ustaše suć ć  
102HDA, fond VŽD, br. 17376.
103HDA, fond VŽD, br. 17368.
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poduzeli opsežnu akciju u kojoj je trebalo opkoliti veliko i raštrkano selo Opliie. Začć  
tu akciju vojska se nije mogla upotrijebiti jer je morala biti u pripremi. Akcija je 
provedena nou s 3. na 4. VIII. 1941., tijekom koje je ć “uhien stanoviti broj sumnjivihć  
osoba, nešto ih je tokom borbe poginulo dok je znatan broj uspio pobjei u planineć  
etnicima, a broj ubijenih i ranjenih oblast ne zna”č . Posebni opunomoenik poglavnikać  
dr. A. Pavelia za velike župe Hum i Dubravu, Vladimir Laxa izvješuje o ustankuć ć  
Srba u Hercegovini. U izvješu navodi: ć “Srpski živalj podstaknut je na ustanak i 
postupcima ustaških organa i njihovih organizacija koje su vršile razna ‘išenja’ bezčć  
ikakvog plana i u masama su ubijali ne samo muškrce ve žene i djecu odvodei ih izć ć  
njihovih kua bez razlike da li su krivi ili ne, bacajui lješeve u razne jame i rijeke te suć ć  
time ‘takozvane ustaše’ pogazile nogama uzvišene ideale ustaškog pokreta i navukle 
mržnju puanstva.”č 104
U dijelu Hercegovine koji je pripadao Velikoj župi Dubrava, progoni ustaša su se 
provodili u kotarskim oblastima: apljina, Trebinje, Ravno, Bilea i Stolac. PrviČ ć  
zloini bili su u Stolcu, gdje je ustaša Frano Smoli (bivši bankovni inovnik) sač ć č  
suradnicima pljakao i palio srpske kue. U strahu pred ustašama Srbi bježe iz svojihč ć  
domova i skrivaju se u šumama. Vlasti tek uspostavljene kotarske oblasti Stolac 
pokušavaju nasilje sprijeiti, ali bez uspjeha. Kotarski poglavar Stolca je ubijen zatoč  
što se suprotstavio nasilju. Veliki župan Ante Bu poduzima izvjesne mjere radić  
smirivanja stanja jer, po njegovom mišljenju, takve pojave i postupci štete vrstinič  
vlasti. Na žalost, Bu je uzaludno kod nekih nadležnih organa pokušao ishoditić  
prekid nasilja. Kad je intervenirao za neke uhiene Srbe koji su bili u zatvoru uć  
Mostaru, jedan ustaški dužnosnik mu je zaprijetio, naglasivši da on ne poznaje 
ustaške zakone i da se kod ustaša za intervencije kažnjava smruć.105 Veliki župan 
Ante Bu u izjavi istražnim organima OZNE izjavio je kako je izmeu njega ić đ  
predstavnika ustaša došlo do sukoba kad su ustaše poeli plijeniti imovinu Srba uč  
dubrovakom kotaru. On se, kaže Bu, tome suprotstavljao. Svaku zapljenu imovineč ć  
smatrao je pljakom te predao redarstvu da provede istragu. U vezi s pljakomč č  
spominje ustaškog tabornika, prof. Kaštelana koji je u Cavtatu opljakao kuu nekadč ć  
poznate obitelji Rai iji su vlasnici bili u Zagrebu. Ustaša Duževi pokušao ječćč ć  
opljakati stan trgovca ure Vragolova (Srbin katolik), ali u pljaki je bio sprijeen.č Đ č č  
Bu je sprijeio i Kaštelanov pokušaj pljake stana Milorada Popova. Bu u izjavić č č ć  
104HDA, fond VŽD, 17368; HDA, ZJDIP, br. 8 i broj 40; S. GOLDSTEIN, 1941., 299.
105HDA, fond RSUP, SDA, 01 1/1561, Izjava dr. A. Bua.ć
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isljedniku takoer navodi da je ustaški stožer radio mimo zakona i na svoju ruku, ođ  
emu nisu obavještavali organe upravne vlasti. Zbog toga nisu postojali dobri odnosič  
izmeu organa Velike župe Dubrava i ustaškog stožera.đ 106
Dok su se u Hercegovini vodile žestoke borbe u kolovozu mjesecu 1941. godine, u 
Dubrovniku se pripremala jedna skupina dragovoljaca da ide u pomo Hrvatima ić  
muslimanima nad kojima etnici provode teror. Na elu te dragovoljake jedinice bioč č č  
je Emil Hruška, priuvni natporunik. Nakon petnaest dana su se vratili uč č  
Dubrovnik. Prema izjavi Hruške stožerniku Ivi Rojnici, borbu su napustili jer se nisu 
htjeli boriti protiv pobunjenika koji upadaju u sela i napadaju iz zasjede pri emu suč  
osobni razlozi bili vrlo esti. Po Hruški se radilo o susjedskim sporovima, sukobuč  
interesa, osvetama. Zbog toga je Hruška zakljuio da on sa svojim ljudima nema tuč  
što tražiti.107
Ivo Rojnica pak navodi akciju prof. Alije Šuljka koji je u kolovozu 1941. sastavio 
popis srpskih trgovina u Trebinju i odredio tko e koju preuzeti. Ujedno je odredioć  
da muslimani mogu uzeti žetvu Srba koje e s podruja Trebinja otjerati, a na tać č  
podruja naseliti muslimane iz Turske. Navedeno je i realizirano. Muslimani suč  
preuzeli srpske trgovine i radnje te žetvu seljaka Srba. Iz Lastve su, kaže Rojnica, 
otjerali oko 70 goveda. Nakon intervencije Blaža Lorkovia, Mile Budaka i Milovanać  
Žania, Rojnica je intervenirao i onemoguio prof. Šuljka u njegovoj protuzakonitojć ć  
djelatnosti.108
***
Ovim dijelom teksta završava jedan dio opisa dogaaja u Dubrovniku iđ  
dubrovakom kotaru u 1941. Predstoji opis prilika u Dubrovniku i dubrovakomč č  
kotaru do kraja 1941. u kojem e se iznijeti odnosi izmeu talijanske civilne i vojneć đ  
vlasti i vlasti NDH za vrijeme reokupacije, odražavanje dogaaja u ostalimđ  
dijelovima Velike župe Dubrava na stanje u dubrovakom kotaru, ustaška aktivnostč  
na širenju pokreta, posebno meu omladinom, rasap organizacija HSS-a i njihovođ  
pristupanje ustaškom pokretu, stanje u antifašistikom pokretu i razvitak njegoveč  
ilegalne djelatnosti.
106Isto.
107I. ROJNICA, Susreti i doživljaji, 83, 84.
108Isto.
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Franko M i r o š e v i ć
DUBROVNIK AND THE DUBROVNIK DISTRICT IN THE PERIOD 
BETWEEN THE BANOVINA OF CROATIA AND THE ITALIAN REOCCUPATION
(September 1939 – September 1941)
Summary
The paper presents the state of afairs in this area in the period between 1939 and 
September 1941. Several important issues are discussed here: the state of afairs within the 
local units of the Croatian Peasant Party on the eve of World War Two; the early days of 
the development of the Ustasha movement; poor economy; the state of afairs during the 
April War; Italian occupation; the state of afairs after the Roman Treaties; the 
establishment of the Ustasha government; the Ustasha terrorism and its widespread 
impact; the acceptance of the Independent State of Croatia amongst the people (presented 
through a survey of the press), etc.
The said issues are analysed thoroughly. The analysis shows that the Croatian Peasant 
Party, which had formerly been the strongest political power in the District, was cut to less 
than a half after the establishment of the Ustasha government; this was the result of a 
significant number of its distinguished members having joined the Ustasha movement and 
taken active part at high functions in the newly-established Ustasha government bodies. A 
minor part of senior members remained loyal to the party leadership and Dr. Vladko 
Maek. There were almost no so-caled left party members, save for some exceptions inč  
Župa dubrovaka and particularly on the Pelješac Peninsula. The Ustasha movementč  
started developing in 1939, and by 10 April 1941, it had gradualy and continualy become 
stronger, thanks to receiving a considerable amount of support from the organisation 
caled Križarsko bratstvo (the Brotherhood of the Crusaders).
Italian occupation, which took place on 17 April 1941, interrupted many plans the 
Ustasha members had regarding the reinforcement of their power. The Italians intended to 
stay in this area and annex it; this particularly terrified the Ustasha members. However, 
pursuant to the Roman Treaties, the Dubrovnik area was included in the Independent 
State of Croatia. The Italians left the so-caled Second occupational zone, while the eastern 
part of Herzegovina (apljina, Ravno, Ljubinje, Stolac, Gacko and Trebinje), together withČ  
the Pelješac Peninsula, entered Velika župa Dubrava (the Great County of Dubrava), with 
the seat in Dubrovnik. The Italian Army and its command remained in the area, but the 
civil and military powers were handed over to the Independent State of Croatia.
The Ustasha government managed neither to become consolidated nor to function 
normaly in the area of Velika župa Dubrava. The reasons for it were the folowing: the 
uprising of Serbs in the eastern part of Herzegovina; the discordance between the civil 
authorities, concentrated in Velika župa Dubrava, and the Ustasha movement, which 
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operated via the Ustasha headquarters and camps. Government oficials interfered against 
the law into the civil afairs, weakening thereby its eficiency in implementing the laws. 
This happened mainly due to the fact that the Ustasha members arrested, imprisoned, sent 
to camps and kiled Serbs, Jews, Yugoslav nationalists, communists and Croats who had 
been disloyal and who had refused to colaborate. By the end of August 1941, the relations 
had – due to the inflamed uprising in Herzegovina – escalated to such an extent that they 
had threatened the security of both the occupational regime and the Ustasha government. 
Hence, Italy decided to reoccupy the Second zone, where it repeteadly introduced the civil 
and military powers.
The paper rests on original materials, so far mainly unpublished, as wel as on the 
published memoirist writings and the press of that time. The memoirist literature 
(thoroughly analysed and verified) was used in the absence of original materials. The 
described events are presented in chronological order, divided by the issues tackled; the 
internal integration method was applied in their presentation.
The results arising from this paper show particular features that did not occur in the 
wider area of Dalmatia and were specificaly linked with the state of afairs within the 
Croatian Peasant Party and the Ustasha movement. The main conclusion is that during 
three months of its existence, the Ustasha government, established in the Dubrovnik 
District, managed to become neither consolidated nor reinforced; while disposing of as 
much power as the command of the Italian Army alowed it. It enjoyed a considerable 
amount of support from the former authorities of the Banovina of Croatia. It however 
enjoyed markedly less power outside of Dubrovnik than in the city of Dubrovnik itself; 
there, the majority of the intelectual elite joined it, and in particular many atorneys-at-
law.
Keywords: Dubrovnik, the Dubrovnik District, the Autonomous Banovina of Croatia, 
the Independent State of Croatia, Italian occupation, World War Two, 1939. – 1941.
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